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ar utotoi r. morue
Thk hack !• >11 thil * M »a aao I—
Tran till iiabLiMtfi •laK—
Whb falUatBC li|iaWlhiaU>lBS hcav.
1 4>MiA<ani)r bran.
Fur many sctutUi^Aa yawail̂  
llvra b uaafkinRy tra«
My luuihrr.luUKlMbb BiUackaata>t- .
Sha, dyk^ sa»a U M.;
-Ahl ;n41 0.T aa-maiW thai*
'Wbaae RtM thaw rmijt bmir 
WhaTooMlhe brfrttirtata biaiTa eW _ 
Altar tha atTirint
Aul ipaak ul abat Ibcia laid.
1b imbw my baaX vuuU IhnU—
Tha«(h lh>y aia atth lha aUaat daad.
-TTera'afribTjTIfriiiRni
' & B' A ▼ E K. !
rum Uw Mbamt CM ia* a.
Wbtl atmt(|c nulioM mtnj |tenp1« 
liBTB, in ri>)(ar(5 (u evcrytliisg that per- 
Utntlortlij^on.olprnityBnri ihairaonla
^cj^evt tf Uio Bible, ilio only loBDUSb 
tiflrno knoirlatJ^, ia iW. cauw. In 
tbelr wotUly bnainaM, tbne la no kmmc- 
»(^a«. nt rtghtniiw. eo li.detinion.— 
Ihni'
aiany a brillMUithnll ofplBaaare, );letint 
bltcoartt. Tbc tanlt and dice nnd 
afftrd aranaewst
hia leiatro bctrm. Botah. tbtjoaraey-e 
end b bell! Koader, wblub mnto i'
yonre? ________
Se«ttiofOM BaUa«k.
Ma>w liclirra! Hciirj Wi«cr nal 
tccV, rammumler of itie Ik-{»Hnkcia' of
rcUtlTo of tbe family. DuTiniC bi* «.nt<i\«W to lUi» wh; llwl partiea
itU^boro we beUeae QU>Ofl 
Whipple received Qca. ilallevk into 
the Kpieropa' learoe aa
ample fufduno for tbe eoppoK ol hie 
widow, and lo opan every road Ui fbme
irhienon. Ocn. Hat
iUoo.bli brcdber-in len. i* now ! 
with bie affliutod alltrr.
There will be a miliiaiy laaera! with 
I the amal hoitart paid to tha diaiiiifi-
l_r.L_J J___■ .1.. ______ _1___ .1...
and pohciea and oAoert a|« bu^ tncena 
Uiia end; tl^at principlat ^re ofdif* 
feaeat appIttalloD, and qaBelktaa loee 
tbeip Impwtnnee in (lie frvr ahilliDC 
changee of buipan a<biir«i and diMard 
iB|; all narrow ideae, ahandunin); thr 
of- all qnaeliana wbieb
/"•I •‘"^libeSaatb.diadalhtarwidonoe.onSee lBi.j^ rto^ ol ula aroty, wbaa Uta 
;oud ttKou bciweon Uma w^Waioukihodj wllt be depgelted lo.Ibo vatilt a^i
[They UU'I}' it cluaoly, dillscnlly,
• oitlflyi tWamarh eat (heleplen
• Bat la all Ihota I ................................................. _ _________________ ____ ____ __
w^b t»r tweaty^va minaiea paelTi’elookjcare R.Il Siinetery. where it w'>< «•
iujtdo'-t'nr. whav ta-»u:» tnttddl«il| aU-.^^„*,Hqp tor tntbmtm
mrdity biiwiod^laaA Wbai wavM.lj^a laantlA Oba. llalleck waeaviack -eiiy ofth.doad," Oi
iatpH doabu and aaceHaintiaa. Uod. ^ „i,k h^mmcrri.iKronr ihn imwaU a-l _ 
mIiIuio ibuanhi ofai all. la a dim, ia 
dvflnhe Bvioi:, wrap]ied in olonda, and
Uy father rad ibk holy, beak.
Tu bruthar. abler daer^v'
Howeslm wei ■fj'pntrrlBOttUrt teok;” 
Who Irarnrd Oed i woid to bMI! 
Btrai>n'fa«^>*~by<tt
Wbal UimnilDCMntmurW cchmI 
lilllU^ma I
ual
Thee VtoHt M«ad ■*» «r«r kn«*.
Tbrnentancy I tr*»dl 
When ell «tiv &iIm,-1 rr finmd theelrM, 
My e^Bio'.lor and piide.
The iiilBM vt mirth no imaiuraa (ire 
: TbalneuIdlhhrDluin.lay;
la Ikeuehing loi ib« nay to lire.
It Uegbt wa^haw U die.
MAUlSTHATErf COCRTS.
t.Tt)|ar. SbrrWna JobnHobyamlJ. W. 
lull, Ma(Utfalo-i Jaiam Vinbirt. C-nila- 
Cioiru brU oa Iba tlh tUlurday and 






|«aac Rally. Ua(i JaMDarna lauil y lV >li ..»f.-d
I, baM /nibt tat i«id 3-\ 
,icb, deiia. s-jaember and
rllV.T _ r« l '»r W- f-Maaidhitr.; Ikrid 8. Morrt.an, 
U bald M iba tlh laturday 
la kUrtb, JuiM, SaptaaiUr
4Ur l-oun. Wld Id TuaaAai 
anu .TdSata^ ia Uatah.:deiw, tteptomtiri
r. ..„n. J|ai;i.inir..yUW.lJi..i.nC.,..«.I.U. 
t iru In-ld 4lb W rdiw-lay and 40. frl.Ui 
inSh^rb. Juw.Sri-tamlwr and 1‘rettolwf.
4 'on.uUa. C-irti Wd and Mb Malurt.y •





id 3d Tlia~l.y in
. Xastuky LHtoUtnr*.
boot the Imt of lau Kuvember when i
lllc<a-aDaorbod in niyuio ■etllUliuie 
ipoa eoaHlIm «Raa peel—«r ealy in- 
erroted in tbe m«TewitlM*-«f awgiela 
od-nwh sttceda, eher«bl« aod lera 
phim. Uliripl, the Savior oftinnen, in 
drwtinily rotr^od m a good tnan. ia a 
long flowing robe, who died apon a 
I, and WA4 afterward mlraculoualy 
rveurrectod and Wne to heaven—No
ganio diaoeio »rtho liver and heart wae 
derelbped, which anperindoerd aoltan
dollard hraine, oflhe ibet that the dee- 
pieed aad cracifled V.vaarcno wae, ami 
ie the Oi^nipotent Jvkorah, who, 
tbabegiHiBg,epuk«0)e Doiveraa into 
eaUteute,
of heaven—how coBfiMed, hoW indla- 
linrl. how pqmfle and nonaenaioal !— 
TreaWea I Wh« pBlurir »7aea hi IHe
bat rvry little bouint 
ted in ahber bratieli. waa traneae-
taravaliMry of naked eoula, bat-like 
npeelrta. airy nutliinga. inviaiblo nod 
elherUl eaeeoM, flitting bilhor aodWor, .1.. 8,. ,
cla. flaaliing ten ihonaand gorgtwaa 
time ofendleite li;:hl, Intoonr unaocne 
toTucU cyva, Btidoverwliolining, atupo-
dored to be pr'ntod. and roterrod to tbe 
Cemmillce on Kimmee.
The eommaniciil .in raadana follows 
AiPtroab Ornea. I
Fr-ukirt, 1^ “ '"I S"".-;
Bccnco. Not a greet aerial 
«l'witS goM. lor in aach
of t e bo el, a- ] Oemeleiy. New Vork-
ing of tUa brain, ending In hia ^ib aa p_.r <i._ jjaani,**
Maiwr Some dayeVgo be ap^rod '
begetting belter.<1uit took a rolapae,
and aaiik rapidly, remaining In aeute 
of conn tor lwea'iy.lbar bonrt Imma- 
diaiely preceding hit death. Poringt 
poriloB ofthie tine bU iwnpimtion aeani 
balabond.bat became eeny at 
laat, and he paaiad away apparantly 
; nnoonacioa. of hia condition or of any. 
thing nboand him. and aridently wilh- 
paia. Riiand waa a pencefulcloae 
loanevenUflcwoor.
Uajor^oVoaral ilallvck wae born 
nearUiiea, Sew York, in the year 
18J&, and waa ow.aev»«»»‘5^»*^*<‘f'
orveeterday tl.e ftillowing letter from hope, would nltain aoocoee. Jfitaiiniild
Hon, aeorge H. Pendleton, which w* ;onw more AMI, aa an boneat. lailhfni, 
rend at the 8th oi Jeouapy oeiebratioa palrloila minoriiy.'il wlM .Md an Im- 
at Wooetcr. Ohio. Aa waa to have hoeo porlant poeiLon and exert aa immenaa
„ h year I 
Ho war edatawd at Woat Point, enur-
nytaTbiVnti
have bevo decided or buried by the 
evenu which have p<i"«edi (ccogniztng 
the ftceomiJiahcd AivU of the ptcaoat, 
Um dangm of the
EUotlaa—t«u«i from' 
Bon. Qoo. B- PMdlotoa-
TtX
epperalidu of all men who believe that 
the Conaiitatioa ia a better ayalem of 
government Ihas martial law. and that 
tvfarwt in the etrtl acprieg |g a-Tiighcr 
duty than rewanling proapeelive par- 
liaan eCbrt by dIatribuUng apoiia.
•By-Udae *-Um-p«tf. J.-el
barsedwnci
F.mmal roBeiuBicMiuu MrU per Ran ' 
MarHaja. a^d D.aihrpubladied yralii 





attMmwo A dtoaemuollma o'! A«i«
emit timt, - - imvilLE, if.
---------1. ^------- ^5.1 .-.i_.i— palf^i/wn.*.
i ® poi*
and tippraeiaUeg w t v >5! i'JlI'NTT'i NSW SSikth•frwpc.itwmiatut.tauiikfwflafti>a C^WgR&arflfsuc 
by deed., both by imolt^oR. and by ^
ilJiimfiatioiii.'lTto''»aaloiu, Veariy ei:
Br. L BBVm,
rvKVMBT- '.QfFlCB OS WATER
U ilmet. abay. pm> bAw- WTW*» 





ipeolod oThiin.U will be luon that be 
eundeopmiiiarely for pree.rrlng the, 
iologrliy and orgamaation of liio Dom- 
Mralie party inalaad of adopting tha 
■pottaro'' or pae»ive policy ol diabaad- 
lug and forming a new or third party ;
CiKCi8SATt, December 30.1871. 
JMcaari Eshrlmaa, Feri'daae, JldvgAauiR, 
CotfimMre o/ hvitilion:
i: 
mora! power over the mojuriiyi and 
may well wait with feith tl.e Inevitable 
bour wbiab will erowo ua addity and 
patience with tim aubONI whiob it will 
havodwerred. lan.vory rvepeelfully 
yocr obedient aartant.
GEO.H.PKNDIiETON-
Oi»TLa»ut» : 1 regret that 1 cannot A dlwioniolalo editoi' thw 
smpr’ySRf loVIUQuB to"50 preaenraV hit departed iponM:
Che next annual eeiebraiion of the 8th 
of Janoary. It woald bovc given•• ............. ........------------- |Oi u , aa '
ing aa a cadet in 1835 and graduating!ipnieel and lake couneel 
1839, being appointed Second Lia^'urilieae who aro to wril groanded in 
tonanloltho United Siatca engine^* and the practice of Democracy
corpa in Joly of the name year. 11^ I a, the men of Woyoe coanty, and with
waaooa oftho aaBitUut engineer *pro-| them to recall tbe
femora atWeet Point from that tinid'
till 1840. and waT promoted to Flral 
in 1845. Between the two
HtK.JtitL........... .... . _
Ns.^ / Tieddo, paveil
Su; 1 fwol it in he mt-duiy W Uy cuw. many goinl Uxingion chrt. 
More lh« Bonale ilw coadllion ol the would ncvi-r get their eye* nliovo their 
Tn-a*Vrvoii the litin.t. liw ae^fob ^ boot toco, and would .pend eternity 
■ - - jiryhigloimokrl-lbo jwvingMiunee —
Not a wid«.*preading plain, watered 
lbvacbrv.tal river, with mil.ionayof 
44W.UT1M wblu-ro^ ionfvfo lolling Wly o^iu 
bank., with nothing in do buLtUmm on 
j hajwinhord.. andjJifliit^aanBaa- Nut 
JiT,l!Jl3 aThlol it. Ueaven ilaulf would grow 
7’.“ 3» monolonon. and lircimmc. wflvr inch 
s^tMiu e>rvum.ianee«.. But it it a; world lika










Jowe, FLEiiiso E)llr.^ No. 30., mwU 
even T«»«l«v eveuin* atfWr Hull 
®vorJ.B.*Do«lky«tlr«gat«r«.
■ * E. E Siso tto5, N. 0- 
- K.a AMdti:w*,|̂ .
B. i. ItU—Tw Nf^Pl ud Ciicim
Tke tm luM-ogrt deanwr
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g.«4.iM,7. decay. A world, wlufo
Mart d«»eit nermue Proiwt »A?M'* j and know each other fv ,better than
r™m ,1,1. Ml k. ""k lki-"k«.i ysmiiw k<»..
„y 1. ,k. mUil .f Ih. II...... Pn,p. | Up tr».p. -Il I-. ''“I'"'. “ PV*
_..._____ _ _ ii..! ■ more, forever. A world, where iho fa-
AiS»MObiuu7.
-Tbu. my wifadivd. No more will 
(HOMS loving hand, poll off my boot.
4*d part my black hair, at oily a true 
wife cnn. Nor will ever tboao wil|/ng
feet leploniah the coal hod or water ______ ___________________
pall. No now will aba ariia amid the WM^iwuunaDvttvadrd to. 
umpralQoot atorme of winter, and bie 
heraoll away lo buUd the Bra without
'ICP AND
•met Ml Water Stnwl.-ia>lke heuie
DR. ysio. T. WALL,
tPhyufeian & Surgeon 
n ESFKCTVU U.T SOLICITS TATRCA'-
LV >(0. RwUrnee. nonlMmu n.pn.r uf
wmAipwhkl aitrathm paid la Hliaai »f >bu
\fe. Oetk JJ-tf
Br. J. W. OVDLKT
.....
gj^^XMV^ 6iddI.ry Se-
TEOMAR r. RABaia. 
Attosawy. * OptBMUw M I«w.
6arlMa,Ar,
WWIld, PllACTICt: IN TBECIR. 
VY cull CouFU at FK«ki«|. NtekaUi 
R<.»>»4 B>th,>.4iatl>.«'uun>ir Appmlh
prineiplea and
ample ofthefouaderaorour party. . ,
Two gTeat4kagera imperil Itwa in>U« i di.turbing the nlumbtr oflhe man who
lutler dataa ho publiehed 
RtVMira, and wroW a aariaa of leolaroa 
on waa. which were publi*b^ in 1846 
under the title JUmfHlt«/ Jfi'fMary Jri
aad A inee. Ho aofvod ia Uia M«*>ean
on lha Lowef CaUf^rnia couei. „ chiefly of ajmeia
wa* breveted O.plaln In 1847. |«rcr Htartling,.but of the general de-
when bo woe mnde Secretary of State gradation of the aundard of oflri*l in 
of Calilornia. whieb had bean organiacd I jty oiitil the oBceru In both tha
Utiona under the pnliey gf fbo party 
now In power. Tha-apiri»^of eenlra 
liaod miliitfy government attaek. 
everywhere the Cenetilntioa and cvr- 
npi.. a, u.. .i-il .J.
nilmairution. I do not apeuk merely 
i. ««t t defaloationa, liow
doled on her ao arllaaaly. Her 
ry ia embalmed in my baart of bearU. 
I WBOivd to emblam her body, but I 
found tbut 1 BoulJ«inblam bur momo-
••1 pruv'arbd ol Eli Mudget, a neigh­
bor of mine, n pvaiQ’ gravoatono- 
liie wife waaconauinplite, and Im kept 
■t oil hand ecrontl your*, ia
indcr a inllilarr govornmeat. lie or. 
eupivd thia poMiion under the UHiiary 
GoTorqoruhip o< Ornerula Kearney, 
blaaon and Uiluy. and in 1849 wae a 
member of the oonvenlio i called to 
form a .Slate eon»iitulion, preparatory 
tu the iormal admiaaiou of Caiilurola 
into lha Union, lie wa
civil and military aerviea aeam t 
cunaidered thepro|mriy, of tha party to
bodUpeoBcdandadraiiiMUrod primari­
ly of party aggniodiaomcntof pcraonal 
proflL
- row out ofnfld arc
of her death. But aha rallied lari 
opriiig. and'Ilia Jinpct were, biu|le<l.
kVever ehalll forg
Thceo danger* g ' 
u n inaeparablr.from the pro««nt orgeniaa- 
; chairman of] tionof'^eRcpuVieaB party, ita bmn 
lo draft «bo!d„io„_ii,philo#ophy. iu hiatory. and
intoiW. mainly bia dwi work,
1853 be waa promoted to a eapuincy
r..d.l>M.:»3a ■“ B-A ■“I liki.i
It U for tlw G...rtl A,T.wkl7. In 11. ikrod,. mil Rrool "or .»«. Irnm “*■,«, ,k., , m.ur .tlb. i,mo. >« ,. iml
.,.d.m,l.Fr.rld.l.,tk..m,.dd..!.~.IM.'™.:i..li.B-.A.oHd,.l,...r"
M ...kl. -. t. p.f U.. ; Atenkim. lomw .nd J.«-k. M.— ■
,n«.„ni.pri.«l i—m. nod ik.lA.U, Um-ol nnd EljnA •" 
immi dlihdSu,.. fml..—..d '|e.
Ibara tbe Uon«»r la bo. vary rtapecU ffcnra ago. wiH ba ............




•ttive and le»dcre rrt-ngniae military powei
and ilm wrriipling use uf money by of 
frehil pniiyiiaga no loghimatafenmahr 
ordinary uivil ndmiuietration, and 
mow than over dra they bmughl into 
ilM. Tbe Don
all tha
nod vigor ol thouuiida efi 
iiatca and 
iubte Icirn-
ing and progrewon, wi4 aagela ofilly.> Y'oav obudicnl aervnnt.
D. noWABD SMITH. .durfBer.
lBllii,»bi»oaeMr,aoodloooffcrvdtl«»|:------------- , _ . .
following joint rprololion, and ibo rule awrol and holy cinvenw, ofevcrla.Uiig
pcrliapa a
a»d gilfdaa.. A of
Irum lha army la 1864, iimI owtorud in 
to u parlaundtip for tba pntoUmi of the 
law In San Fraocieco. Hie profcMloa- 
al life WH aMoeaefut, ud ha amatead 
k conriderable forlane. At lha braak- 
ing ont of the lata war ba waa at the 
head ol a pro»pcroua legal Arm in .San 
Franciaco. but at the inetanee of Gen­
eral !*»tl he waa called from CaliforoU 
in 1861. and Aogust 19th. ol the name 
year, wo* cemmiueiomnl a Unjor Ocn,
i lha poor -
Miib. My.
WX-.B. ABirXT. 
AMansy * CowHof •cimw,
(Judcaaftb* r •■ueg t'noMr Court.)
JW-.almfl.KT.
rpiKSERS ttl8 rROPEMilOR.tl. SER. 
1 vW to the vrapW of Ftruiiof OouBtf- 
WIII pnnelM- la li. Fl»la« CitauU Court 
-*Ulh.CQu«efArpe.l.. 0«r.in»tki 
........  r«M»* -tuam. ^/and-lT
rota requiring the rame lo lie over one ,Uoom, and de.ithieau love. A world
duy bring Ba.pcndcd, lha reeolulioo jftwo fhim aia lir,! ofllio Utillad -Slala* army.
,mm .d-FkU. vim “«>« -'k<»>- A—‘- k.kk.k.im«, f.lm,-
W.o;.», A.,dmrd,.U.Pr„ld™„!k»«,l, J»l.-w 1»»- ,, „„„..d ,.l .1-. Drp.rt
1... -»l.l-~ r,wvi.,'0.~r.l
t L lait^Far liriville tad CiRctuill
Tbolto-T^MMUuw
^WmeTSAlMT JAMES,
/-3APT. DOUGUNKH, O. F. SHAW 
Mi AMCCK ELUIUTT,
JimtinB (mt CUet—Btl. and .
earth Wobort J. Broekioridga, 0. D., ioulruga,. wrong uno doalb, can uerur 
LL D-; il.ervforc. ba It eimh.
ifraolrrd iy /Ac <?.«r..f ,4a«».Wy a/ ____ _ ^v™»JmTk.tik ,...,r™,N,.F.k.r—
the death of Dr. Brat-liinritTg^ the
loliurdito whicn he bclongod vtaa ioal
one of iu brighter and ahleet mime- 
ter*, llwaomnmnity a gmrd and iruei
CuMhi->ti erer; kfcmd.y, W-lBMd.y u4 Fn- 
d«r.>ltIuchiauM
ary ka»p luailr^lv «> hMkd • Mi|vrior »rtj- 
• • -kiih.iBlitdW( • 1. J Pomwvy <«' ■h>vh
-Aarii t-irj , A .Safwma Sy_
JOHK wh^eeleb,
.POUSUICIPOIIEII
• Eorei^ Ai Canned 
nuns, mm, foxwobes.
PuEnfl, 8HB. WifBI t HfItW IfmtB 
;n.sVaV«rfert«t.,
MAYSVIJ^LE. KY. ■ 




ed member, the State one bf her 
bhwl and nwial bonorad acraa. nod the 
nilioB a ulenled and patriotic euiea
ilifflfeed. tut the d'eode end example 
oramuti ao illoe.iriooa-and 
and wbote lama
with thubOQnJnriaeofUhrieth.n civil
lion, will live vividly tliruugh agoa 
to come: and though, no act ol oura cun 
add a tauneul la Undr logger porputa 
uUm; yat, aa un arWuuea.el rvapaet« 
the memory of lha deoaaaod, thaae n-a- 
oloiiune are directed to ba epread upon 
Mie Journal* of tbe Sonata) and Huum 
olTUpreaoowuvM. nnd a, copy of Uic
d t. tba Jjuaily of tba
imd uf wnmeFt bright aad ferrid rsy, 
go hidden grl«£
Ku wild and ebrarMM tLIos of detpalr,
No T><n pMltion fur * .wilt rvUrf,
Nv laaiful *yv. no brokm heart* art Ihera.
0>rr h»i BO home,
trUhinlhrtfMiImoffoidBrui-pmke *ad Mng 
lu lowing blllouT bf«ik <iu Melt i> fonin.
.nthintortlk •|>lril-Urua(.
deccaeed.
a.soJfid, Tliat ai a. frrther 
reepact U. the memory uf tba dai-eaaod, 
tbit Homo do nuw adjonrn.
ilr. GondlMJnaT9d-M AmsHi «f «■ 
apact to tba decoatad Ibal the Hbaao do 
ouw mlloarn.
Motion odoplad, and tb« Bonoa ibaa 
aiflonrtiad.
i^Thn New York Sun. wnaidar. 
Grant U'a p
T-A woteh (he eoMisg nf ■ pulwIiM •leap.
Vo blutod lUlWor.
Or wUbtred bud. oolMtiol (utdoM (few;
No rewThieg btiwl or tenu d«coodUg ihower 
deMraellon likeorulhlw* lha. 
Koborlo-uord
Startle* iba uend bJM with fiar and irmri. 
Tho •Mig of pM». Cr«lioa'» niotulojr beard.
Bexdor. Iriend, lhor« la but one road
to Ibiarotdm of tba bleat. Suight in 
the g«u and hkirrow jn lha way. It i*
ollcn a roggarl and thorny paili; and 
marked, all along, with taaraiaina and 
fout-prinU of blood. Trial# and dan­
ger# beaut Uic uavelar in ill atonua of 
SmpttOan'wrvd ao^.^ upa. 
haad. Bnl par*cvaraa«, and humble, 
forvcal Irurt la tha dear Lamb of Cai- 
vary- nill baar bim aafaly and aarely 
thruagh, at laaL There ia aaotbar 
track.bruaa,arooolh. wi-II-haa-en. Flow 
era btoora along ita biirder)i. Gilded 
aeloont offer real aad refrwdimaot to
Hunter. Alter Hie batiloa of Paducah,
Fort DoijeUoa, FoH Haniyaad shiloli 
Gen. Ualleck awnmod i-nanat vom- 
tnand befura-OafinthrBiaaii-i* --May, 
1862. and proneculed tho famoue aiegc 
of ihnTpiacc, whlob ended In iu evao- 
uauuD. Uo waa then oatled to Wotfa- 
inglon. andon the lUU of July of the 
name year ha rraaappOiBloU command- 
r In ohiafarihearmiea of the Uaiiad 
talea. When Gon. Grant waa made 
.licgtanauiaopanU in 1864. Guoara| 
H-llack aaa ratniBad at Waahicgtoii oa 
_ adviaing o«eer. and altar the fell 
orQiehmnnd took command of the place, 
mnkinghi* haadqaaMBrt llirra until 
altar tba return of Bharman'a army 
fi«m tha Sooth. Afurwardi h« wm
eonl to Uku command on tho Pacidc
oeaia, aad redallod IVwii lhara In 1869 
Wlbo'bpad of the Dep*rtmeoi of Um 
South. - wbich Uan iaclodad Texaa 
which haa raeenGy
active axerci 
onaftmnn ibia Uiooiy, and daraanoae 
these practieaa.
Pouadad upon Uio Idea of fttal gov 
irnraentjcaloq* of pownr* grnnUtl lo 
luthurity, tnaght that simplieiiy and 
economy are cMcntial to tha honaeiy 
Mar}- ia Bepublican ioatiluUou*
___lintains yilh more determined par-
puau tbat;th^(^|ii[|rj mdnt l*a Mbordi- 
naU to the olCil authority, and that 
oOcat arc a trust fur, tha people, not 
apailalof iWdHIot*.'' - ^ 
lupowerfnl organiaalion a«iei«overy 
Itlagein tbaioniJ, and number* amung 
J adhcfopw nearly ona-half tbe peo­
ple—u intoHactual, oa pure, a» patriotic 
uaeolfirii, a* «ny of tlioir rvlluw-citi- 
ns. They ore too aracroo# to Iw 
oowardly. They sro too pslriollo to
'Toko it, Skiiiiiur, and nay you never 
know wnat It ia to have yoiraunl rack 
ad with disappointment os mine hsi 
iMcn I and he bunt into a flood oftear*
Hieepiril wee. indued, utterly brohea 
“1 had the following epistle engraved 
upon hor tombstone; Tu tho mom-«ry 
uf Tsbilbn, wife of Hone* Skinner, 
guh'tlemaiily odlur of the Trombone. 
Tarot# lUreadoUara a year, invariably 
in Biivanw. A kind mothar and cx> 
amp ary wife. OIDce over CiilDman'T 
grocery, un twoflighU of stairs, Knock
hard. Wu Hbalt mis* Uioo, motlier, 
we shall mlssihua. iub printing so 
licited.’ Thu* did mr laoeratod spirii 
iitsgoiiy, even sa Ilechcl 
weeping fur her obildren.- BnVono ray
CABXIAQZ A WAOOir
A^AATcrr.A.oxojLY.
WsksvsMbsadat Lew rigart*. Cerrt- 
•mr,. lUokea.ta Uareurkrs. Be«ta* *nd 
^ingW^ni. Allkinatcrflbma&iagdea*
vcirbandnur Fricu sr* Imw.





Cuh Ciiflul bJlaiM CTO t »o.ooa 
Wa L. 8UODGTH, A«CNT,
. iia nado bis band; 
quarters In tbl* city, whore he has re 
mnlnad uatil the praaant lima.
Gaa. BoHaok was tba author ofaava 
ant wovka ofaenarapnta. such a* Xte 
mrnit of /afnaolmaaf ^«c aad the Lart 
Y irar. IStmtm Y JfOtBrry *n ■a*d
SBeB*«..Jf«aiJig Afaxta^
ecL Ha married about 1864 or I8&B 
tha (iaaghtor of Jobs C. Bamilton, o 
New York, aud laavai hlawtfe andoae 
sun aged about alxlfcm. The Uuov li 
DOW St school at Fi
of light panatratud M>a deapair ofnty 
MUt. The onderiaker took bi* pay In 
Jab printing; ami Iba aoxton owed
any oilier way. 
nid''vic''i^^ (Not
CENTRAL HOTEL.
I.4V1 OA HCRorr uorsE.-' 
wsKDony* ROBiseon. Prcp1|Mi*. 
NssuviMr.. Itxrwscvbsrk-SBAFaoVT, 
Jl,r. Llf 1 M.tYaVlLLW KT.
bo lukewarm. They are loo sii 
llinir pnrpoaca and eoavieliont
- bybvayaaraaf ^
They have shown consianey 
■n dobal as well a* wisdom in victacj-. 
If I aadaraund their fadings, they witl 
neither dUbai.d lliair orgaujulion. nor 
floe tbe Add belbra tba cofllasl oom.
Kiihcf course, they beliuve, 
would yidd 
present adutnisinAioB, which oould 
tbuBgive BBdividad atuntiva lotha: 
dcaerler* from iu ranks. An advano 
ing army, with ibp enemy either dU 
puraad or in flight, ouvar loeoa division* i 
orrtgiinaoti.ofaveo companiai.andis 
gunvratly aula lo pick off or (o pick up 
irvsdkerons or ihonghle*# slrugglcni.
It ihoro be. a* ia claimed many mem- 
bersoflhe BepabBoan party whodi*. 
approve tha ideas wliiuh doroinale Ine 
•.Imlnisirntipn of Preddatit aran^ ud 
are prepared lo oppoMbia re daction. 
Uioy »honlO doelara their purpoaea, or. 
gnisa their party, daraiop and mani 
fret their etrengtb, aad if 1 may prodici 
the Ininra, they will l>ava no J«ai canae, 
otwi tba imt aenartinkatid timid 





April wib. un .f 
Ir ere BuHUd lUt «« bar* p*>- 
Dudky lleuM. in ibU pUN-. sad 
I It, sni' tm rrailtag sod rvfuraisk. 
i>( it an>v. Tbtt>bl« will uanplisd wlih 
Whyolioaidwe pioe ith. wa« u>*rbM ai«d ib* for with
rrpuUtiue sMk irrt eUw Haul
,Sba AV>r»e<sro Cbff.
Sawis AfMrOrwt
llua. Garrett Davis propose* to have 
the Investigating CoramiUoo csnmluo
ap-wl upon tho following polhU:
1. PfcaWantGranl'e connection-with q,uj ujiDgHsjuxguTAgEs pLgas. ,............-t to fnrnUb mat
known ae“ihaSen*ooa3nJ*lono Quarry 
Company‘s spoculslion*’’—Grant bdng 
Tim owner orR3.l»00 worth of atuBk IB 
said company, for wliiub ha nuror paid 
DoenL
2, Ills BceepUnoo of brtbaa and 
praaenlafor oEcaa given—a p;dnl In­
volving nn inflniu amount of eorrup
' T tba BbUm patro­
nage ortbeeXocut.ru.
3. Hi# nppoiatfflUBt oLaoma iwenty 
oJd rdativu* lo oflhie—a thing never 
beard of, or toleruloJ ia the rcpuuWo 
heard ul a decent Bepubllu. baft
4..-Tbo runk-omdling aorrupi 
nanrpaUftnaof im|<aeial power, io the 
dan Domingo Jub.
5. Tba Prasidant'a long .goalinuad 
ubaaBouiftma bis oadal dati.w-frQl 
iddng all Mmmor, every year, at bii 
gitl-ooUuga at Long Branch.
To ihoM. Mr. DavU might have ad 
dud a kuadred other polnm had hi 
cboeao to do ao; but, wa praanma, h* 
lhaagbk th8K ii tha aaBBtiiflie «iui}4 
ukaxp abaaa and tavottifuM) Ibum 
thoroughly a«d boDMliy. tbay would 
bu aneagb to oanducuB, toowluati«|t 
{nfbmy. the man, who boa dared la 
dsflla the Chair of Washington with■peal............................ika nl-dmaiu end bSghnwt pa^mae aflu 
uaMdboa la toaaems. lha tfresieei prou- ihopompaod,Ula,ond nniawMfiwur, 
peiuty. iu its buatMnao. ol awy •■"'"•I'/or a military, monarch.
ha”«km things s« they eoM. lakM ^7 " '.g^ ^ ,od rafrsriimaot to uoder tbe taiiloa of Biahop Wblppl*. hmog la Uts land; laai i.^wpim of, . .v-IZ-- BdAIm^S BR ILM ~fltl ■




ConuT (Wt H'uum Sfom,
Fi.siiii(GSBVKG. rr.
1 ■i>*ta.>auuMia»lathaBrapl«..tFlMuaa-----
>sd tb* publie gnsrslly tul k* hu uptnisu 
IliF *b->vc kolel >ad bs> nwstlf r< lii«d ss4 
ruralibad Ik* •*■•■ sud b M« prepared lu t- 
>bM<c istbs «er? U-l it)!' 
•psmdlstssdM'illsn sgra 
nt •.'h.. p.tr>nli. Ik*b«ss
XhlfAitPR.
PmprUtM.
u. r«La*». *. ua*ni
HILL HOUSE,




Here I**m4 Ibk Hotel fram C. KTIlll, «he w 
■« loBgsr Msassiad la aar «ar >ha
unar aunes. ■ I. Hurras, w.s
lEerohants Hotel,









-K. at. 5w« ■!»»»«»*•«-- « gr.'"-r^‘**T^- .K.-._:-.-^--—-;--^-r====ts3-^= bwM«> vCBtecal cbaoHfr h«>
•rnri»04T; i.\KZXIt^^n. JSTS. t,^brET^ S^>W« KaUryUMU'





: 9.«iib ,. Fr-p-t* rf
tr Tic/* »•<** - o**y »r^r 
B (Bls!I )«x tWhkrm*' I ilrhatcba* V^Mtj cr^dttctc-J bi , crjaWO<*'r i« ;wi.iM < .^r ^ * grr« tk«»
_ ‘fh» /‘«i */;>■< >V.k(a ii.'
■ «c KvolWcl '. .•.r-tT»'.i* Iv,..-rr»*. /ifFMd *•->='X.Wrxl
gpTWlt.Wfi .yBrt, le ci^Tf-0. ta H.*ImM ^
; j,„„ cjt^-ben U* JI.J. B-.ii 
~ '“ •" •^’‘ .,^,1.^, a* -dt *•
■ — ----- U. »trtll Ve«.RiJ»V^*» TTr.!iiL-* ’
(»a tle Usiw-3R-. J»li»..»ti.l * _ L. . —
£ Jolliersrctiu mnimx^
«i A*.',!*.'».. uti r ,
U» • Ti.c Si'iUBtbj* If* _____-'„ ■ __________ ___
^ itii<»«?■>■
«4'j^
iB atrlplur. Illu>traii»n> t-i nt 
ly.* fr«»r »h«f«" AiiJiT^
-'~ "-hnig iV>, niU , fz^ AtUauiia.
HISTORY OF
Jl^e Great Fire#
I« ClllCAr.O zU «k* W.R.W Ut k,,: t, . 
Hi..H.}-’-'i. «»■ «• •"' “ ■' - *
4GR O GER IES,Istoo  ̂i«^ u;
«»•*.« ''fsW
1 -rtTiKAi.- rfKD  ̂It V G^t-p-J A
x.l:;^^ «tiKa,AsjXN
. s*»u ^ei»«fc:»caB
C>»t«*ui«-b:-: he brM ax U.Dtimio'Az urJdr«4^.*»J 1&.T w ltej<cT.Frz» f*-a3r Crelrai 
CiMtiia:!le« Ware ■ 5i*aV»-C>»Tf n
lre»h>->»rH «• ll>e ritr of f»a'i»rittr
.^ __________^__________ ___ __ ,r. ihc lAii. dayof Man-W Beat. r. ap
*b ftitW dM&»B. tini ab/il »!.«“ Wr :{»«ol tiieJe-^Xca i» tW« NbIio^W Brpet- 
- — V -• Ja. e ___ _L t •fcrtkerofcidrratwi of Ifceki.t *fTTr-;»i«n wWia* •rcUtn Pi.ir
'eREIT*CH»cr for iguts
~~ COIIlSSlOff &




•T». 17 .llarixt St.. jjnea Goods,
juvss-sxaii.SLS*, --------- . ...-•-
IJAM.VUMX HIM tuuA Hfc»iK» • SmBveuleEief.
n .M . i.v;tilU>VC*t«>,l-‘rrJie-Ji»'
J bScGS II BROTHER'S.
r ^ (;.»TAl,.*ot f. t£
j ^WBB * TSOXTABLIL
' SKKliS.
! Jln»dr fTaatrr^z^ £a/f^ Ta- tFTS;
»..era>dv C-Bsi-fcaie KW
iSiI'a' sE-  ̂.Mr W Itnii n
W »wR> "'■» ••■•'I^.^MWc ralaa*< iba n...
l«.Tb*#astaidJ. .m.<.BIii.K k.
-rTa£i5Sl3W3rs«5KSCl.
•V ' s^ «o ihoMkue ti~«is£^aa >fd. raal.<4A
«torw.
[ adr.aUKa of .!Ua.pi«cfcas. a< <m tb*, J. Tatirtll«^tVtH»rart
XlreHoB! rfjrw I 
-Vbi»ai
■ ■ ■ ■ riag iWs «■« ,




a aaOi iM ««lMoJ
u uM-caii
-.•■oE A.- U ly.
gffBismsAG I
» XAToh : e«flhc CWb)
■ «V.4b< alaBaiie UiiBapfl %•<
•a tke earacM »Jr.<ral(.- nl iWu bill.
' Hoiiiiiy*jiaa'"“-’'-j^waa
StSrsSiST,';!?ir"'200to300B.S.Cons.,o«iia.4. ju(jjijnjn'niMvccmii'i, i'rr'i,.tessesE~sr,sr^- “1 ,
2T^,1? ’” ,"t TT U"““ ““ ““■• S*=o ~ i->- W i-fC~ 20 to » CodSloo Fiooot Ooap.o'
Ito^ob iKo..gO;;-^i:;;v-,- ?. ' —.-•--i dooTr-
{.utliioo »n,l lia, »orv,,^»,.r,Ed i,4» [ftiflQQ .xo btiA 1 Ul I HO.t•' lOOBo* oSoopo, CondlOo kSloich j
.e'-ooA«% OTo„w_ oa I 1.1, A- '
• •tmWBBs.l
gM^B4cv« <.>a- tMKlU l'2<
"'BilriliTted IrfW^'a^U*
• »idai,^'f t§x ’•tst-" 'ri?.*';;,:;:
......................... 1 .iMrdcP. 'SW *«‘ ,“
I_____
wa» hi brxFiprC'Ji'-* by <1
WHcbx; <)fLMiMiiDe. B«t Mr. «r*taB
of OBTUgta—Uk forr.rr*p#n.*,p«j 
4lic Uxtrr fiircr.B^ lh« LiU.
< SO CbMtM of nw T«b«ee»^
■ 100 Caw« Ce»® Oystei*, Sardine*
•Jury'bctnmmonAH tlipi *ill h*ae 
aofrtittg#o9Wc gy '■»" ■
*jpHe^cialrel,tr:*fceriH ..
Crc«i«a.'.)|.kMiM i»Tr.a* arnna
Iowa Democratic ; sop|K.rc iWc rc‘»»rt;» J
, «,rvi. J>cni«sr*iie «8>nBt> iWiW |iaff ^ .
tionor -cu*iua«t .iaitoai*.'' AltWrtU-k..
i’jjKa- • ...--.- =
ofUM Mil. « *wl *a-R»wf|T«ik«r rfriierofj-;^---
* -ampbefl. iiridfiDutai. 0/ f l. Hridfiarn oe prfBiWe ilrrvmatanee Bnia.
by «r SbB-«• asueWe wwiM be |cwTSaMt.,^J
4rr». of Tri»M*, BBiMle. 0«»pi»r, of f-y-- —
rt.f___n BI’O' mcaaort.l .ejj', t^oppoae ■ raan bad bt... „. .
B-y1o. IB »«a!oflni»d«BJ b- wa* oBrnln h« woai.l
^rBESTErm’M.'
lOO 2>cf Tobi, ‘Bnek«ta. Wnsbb da 
. .. v.ttad Bwoai^ fte.
ijiW/AVi(7.h.





»A:L>»**y«>»t»-^febblrf-«b«»-iM*Aa. II.X biiBaiB.B.iili|l ...larVM.U a^f .... ■.;..>.l?h,t • « ,, , , M ■AW'........
■B-mtei e.B At B»<B.e alfc c rT-lST'*-®* «»»« tiMOWiiMi, jrti wKert lie t> known. , JJ I 1. .VLTfcltA. IS KbY^
auqr.yeii^tbrbr m . ,,1.**, ibcre h*» b*t* 4«rtb'p«l #«.« — -------- ii\s;-i»i CXK'if .vLV;n VCEiKiKu uE ___ :,,,,___
latsioiakuBBatUUsab
.Heel ^ifSbRUMotb-CcMaMa






English Crapes, BL00Mm0T(W| NURSERY
**** I
A<-1 s Ctal Ma -rilaeot  ̂VTanitdlo stl I l>ow |||m
.-t.G-.l. r.li .nl .w'-i- .dtr. .l-r*
'r.'H i'UoifV) _ 
.kaiuluie, K„. • MOFITABLE
r BB \rMBtt ii •.am,n>r«raa 
Ia.,.1 •••a. y.. p*.. 1a_
.1., -,-... 'I..k. ••>.■, s, |4.
I Lma; SgowlMioB. lit
IWkeB part in it."
I- On Sa.'Pn*".’' ^ *
i^Tbi »e««»»|»o*Xr»aJ.Barl,;ie|y„^.g.ai*UWeB np and it .fBawd 
rrt it BneWemet Jfv» 7orfc. taa kes : htiwnt br v*»o follnwin# a.Mo.
•eat iUsUS.rcilNiBlIafy bsr "rcittyj TkoMwlio v«yd i* Use HaroAtirB 
, |*W.;--Bo—^ln.li>npMld ml b. ,e,a,—Hr. rtpen-'ear jt^cUreanJ, 
tb« oiLOTplSM. • •-• : UrBsm, Aiiro, .bri.i*i.*""S-K‘“>^0
fuUuBin^ nelira 00 Uic «aU> tif (U 
i-IiBrclt ‘'ITiiiutil.—Two laid 00 loy
Mravlirrry bed, Tl« fcararrs mu 
bBVe them by pem-wn; pmpi-My.'’
(a#a* ba.d«/a»t.l ■ 1 rrapcdfaUr infiirm ib« prs-pto •!
i^Slarslain Um,
Inr.tiisCln-iflh.Lii'i'
bliiujioliUitrvoiA: a >a'iM 
lUu.l,.V,«-..A..,Tao-d.. 




•lUrlU «fc»B»^.*dUcr **^»‘‘*^ ?*''‘r’[^iViM-|' 1-^lSVILLE i L E U \b T0\'b bmawYH. rpiis.■nsi'Zf.i.r;.hare of yoiir eoMtw.
iV.IKitcr 8aily,
^lW«k 1 bar. rrraBlty bam W. iKa b<« 
'aianl arbe^ Ci>a-«-a aiul Siuam arv 
' •lirvtlly ispirtwl Irt.m R-r-is* «hui 





* . ,\ ,.,.« . .a k..rt, t.ttdlV. .
akfbiU7 n.ot ttvliSB (r>,iM Aauo a
I-.7 ale Id.l lUili fU-'frran.a tsuh ■.,'•• . 
fs 1.. .I.1.1. inooHsae llurtMOPlAH .«>■ 
''l‘l('l.KAi<'Tsa*l W'rxand ia»»»dl u-. If
li.r al..4d II -o cl'S -Ira t t> a.« b'ert «iia 
i.i.t U rs«!isitl ^i». uUn fro.^ *i»isi* <--1.1-
T.’»*ITB>K A cTrilTS"*’ '''' ’ ' ’
<■— ;SS££2i_____
a>ik«« bu. j^vpiia. Fiak FlipbHS Fool*, lia-'^fl^ 
(Irtullua, Grst., Gray. lUmptm, h."*
l,‘!i.-^..o.M- • I «oS.^.n- till" »• • •a* CarlHl. doaX.
* IW
tOnnmiUee ilccidad
tba (y«<*t bMw.en C«S>erti»n aitd
WUliaoie. krf'ieB .
' jEwfaror ortUj.Wur.
Mee'ampbfH. Uef^Bre, MeaWboa; Mix 
mna. Mori>,.Uyabi«-, Smasn. Oplrl 
fliflp, Po« <’, r-)eve», UoUriMt: 
0, Sell.r, Snvdrr. Tlirelkol'l,',
IT. Tarnn, Walker, J 
and Woods—59.
__ , .. . .:k.lU |Ur i]|J T.vnf
jarent. first born .d UIjs-wtbo p,(<^ir?r.—^r* And^ 
w.Si»r.
KallLROalD.
WteVy '^a'itin-r fiUbcSHClKii 
fll JfnrstA * Uej^ .l/«son Co. fTy,,
' • i- ' J.«rABT liih, ISTi
t-tn-W Poaar;'..,----- ...(«....121
X, u Sugar.....................».. Ill
(;,in V-t-J--/ Te».
N. a Mola/^- prifne.
•do >»«> Twod ..-.(9,.





slj for k!l i.i.ji..rnid. 
H aesktinoailhlhrls; aAU«<LaMsrai>.l Terj- Itbvral til
r ikwrra a Urge|
EttiuU EBadB tOuCWll JUST RECUYfcl) XT
Ebjil-r.
ruKrTti.tuu niKKttk.Ali—s—f 
I it..»e«nuip.Ti«BP..cB| >aa Wall aktt.
a lit-.fasti, ^auiuw kaii ab stark Ski.rrs
ijuikuiJEn^
«Pfs*Ot SFi i.iiiiiu*Ii-l I. rtrrs fcnitlr 
Its ■ Vmschiiklnms.lT, sad Xeuiil.U .Itaair 












Irafiun. UaM., w aritig. 1 —
K, A »~l|-"lt SX JlZ
??
1IIAVI A I'AIIM roll SALIX
mjsBifi.d5«hiirgtb« lawn olTiltoii. lit 
Fkatiii^ Axjuuiy. larwerly o«i»nl ly 
Dr. Alktul^rt M-lMe Dwf.
ins. cMdatuin# T \Fresh .Irrirah!
OA tATutsAx^xo. iREADY-fiUDE CLOTHING, A W
rs'iilw
CrfiinbbrrUith, tb«t » tho •^‘‘t,
- -iioVo-io i^nx^n;. -- ^ » «-aW it.
-: Whitfcktr.nr iaan* has r.H- by srbseb th. bill |«u>^





TTe bnOB- r.otbing ; Ike BmfBilment.
le^fV^Wto-Jrad at 
b& Stii in»l. in liontir ol"♦ranVtirt 
.tb* riewy at :»«• OrletsD*. 57 yMn* 
Bg'i. wIiorB lb* immortal dacluois dsi 
■fiMiltal Ihe'KrtX^s nnilur TacAtuliaro., 
«#^T6*BapuUic*n .SalioiialeYkmi- 
tilt eommiUcBbar® dMrrmiited lobbH^ 
tiw BepaUican Conraoiioalacllteiiom-' 
inalion s>facandW«lc l«»rtb»Prt»iarn. 
ry axrbiladeipbia. Tbc lime aclia lb«
J. IV. AXnSUSON, 
T L GIVES.Irra Lmmuteri/, a iwligioM pap«r pnb- liabcd in larxingion. Ky. in • enpy
datad-SiplBmberSStW, 1631. wburb we 
bar. bettre n we #nd lb* >aK 
adrartiaameoL. Wedonobibiak lber« 
iBBUoh an adt«rli*oin«i>l pw»li»b«d i» 
any imptr in the L'undcd Suiud In 
Umc 4bvb nf >tuea»pcrauco. 
TCMPBR.UTCR T.tVEBIf, 
MAI<kOO.slil Hiill. WP.
• iU plaamaOstMaatl stUi
Jumiarr. *. INTVtt.
“’•■........................................................
khdi’w gs^ul̂ thr . 
shareuf Ihctr laiiiuisp!. His h 'U-c UckiB 
ttbistnis, mi4 era, alu.sUb« stall ta prc.
laiivra, ty aTnie of 71 ftr lofiSagniosi ^ 
it, hare paMod rcaoloUoD* in farorol^ 
Sorcmer'aunu-lertK IVaidi niial mtrn; 
tion.'.Thlalkaklap U Orantlrumbia 
own 8*aU





M^Ut. W. C, Miller haa retircal 
/mm lb* #«VMwf UegieUr. wbioli will 
be berMflrr pnbUahed by Ih* nejpeler 
Printing nonipany. W# bnpa a lung 
•niMmppylMirtoviir friend upon bia 
ittirutn.nl.
rommiUed in Ihatoity lutyoM-'ansl no­
body banged. W«U UsraaiboriliMhnro 
One oporluiiiiy now. Let fbem hang 
- Ibb'mirdurcr of Wak.
. t9* 6>«ly, tlia tomporary Governor
‘ of#«orgia, baring agreed to yield to 
tbo deeiaion of Jilic Lvgisloturc, ibut 






«• Ttondaj, f «bV 1872.
salaakTe tract of l.srnl c-inbiltibie
IISIH ACHES,
bstatal; eBnud hr & I.. YtniCjp ilrL J.. aal
is suita'-cd lUsuit »| witm fr.ni Kismlstglnit;;. 
^•n'tbrBirniisIcrktalmc le Sll. UiUatl. TL>« 








I atriofl-srhii-l. uill V fimiwl Husam. Ca«W*. 
I Tfus. t*r‘'r'. Iai'..«a, SflsnW, Vaunta. Al-.i.
• OYSTERS. SlflOtflCS ISALIOI. 
Canned Pi uits. Pirfties 8tc.
a Isrp- ,ss«iinmral
ri.Ai> * r.tNcv CAsniEA
Fefkfa SI d dtuDcsIic fmas. Mita Ar.
POBBT I.ID
OOODSI fl(ITIlS,fAiail£ll£U Vtsmes,! i.i.,.i.u.w..^i,i.aie .if-
I ^totitiUA iu tliih rouHty. Ver>- «<dl
«CfiTt«L-Rsua»« «»«toi. ;in,.;«vmUt.itl f.nit
c.Am>rrr it.vcs. i*'-- »»y ™' n*» bn» 
XJU:XK-S,AC.....
«:t,ta .r.sMV.i.Mhrl Hh ta-k t—W. L • ;nm«ty,KT.
•t, Assi.,a-vat.xmi..flnXBC.T&i:i5lr.RESl-!TfN






nllloFgMilown. Ky. l*»My,a young ~ 
. laHyrwrtrddn aSghl abtak Iroai 
fliiAb id’ligbtmBg. -O* b*r rM**«ry. it!
< safeuiMkatlmtta.lf-at.ii”*
__ pcc-jralciy pUotographed oo Bor bniaat.
.gimcrlM on' aocDtgii'itf Yta oppoMiion 
to Grant * Mauminniion and (KwUnae 
r»vi« tfan^hoB* tbe^nVQ' »ro to. be
Ausistt, jaif-
Tbc Same paper c^liiin* tlm fMtow 
ipgdjulb uoU-eol^dio^is o[G.ol>i 
0*0. il. IHbb of Kentucky, wa* 
then uccapyiog a dial'in liio Ui 
Stntef ii^nato Irom chi* S(ala.
Di en.-rAt BelkmA Ariias'. oa tta Pol 
biviii. bli i*9 Uiob, ofnioV.S. Anoy, awl 
aooof itaboti.UMsite'Ml bU*.
In tba Mme paper of the tbiloof Au 
ami to, 1831, we find rtm deMH noGct 
Wn f'lrmcrdttietm oTibwtoniitjrvWbo 
dondoB* a gnml many of odr' old iM}^ 
wmawillrmriwbcr.
Diit -Inihe.W ..r Utaoiiri. 9lr, Cxnn
BJIMH*, teBWrtyj/ytauing
>' asrTiio btnUs of Boulh Camlinn b 
nafleWng snder Ibo tbairing rule uT he 
gram aa6 aarpetsboggem. Scotk tbi 
Gotwmor/leftom Ohio, tad A i» »aid.
id ite largo sam of WOO,:
. tlerttaik. Boarn. ihf 
member of Uto ' Legial.t 
•itefiWtliw bolulaya.hwpreftTrca 
or^lea'o  ̂impqnc¥i»e'ai 
arnorSiKAl. bnl r*il*d ^ abb affort 
it ia bik pnrpoM toirel  ̂lbo..l;lfiirl ao 
aoon aa the Irfsi-datBIt oo*Ta»«; tml il 
ia noar auid Sl-iU liasaimpli 
^fbo game. He haa apenl
dunalwtiau rich, skA (W. knit' 
BMtaOaiitaswia ia*i«lluiskss*Tt. 
I'li,*. Smi* W cast. BSC taaUc. 




X snj. Bill SI pudta sale'll
Ibfifit IkciOU fif rckrurj, 187S.,
*a lb* pwiiiw., Ita Gcoyra.BM sud nc upiM 
ltt«tC«E8 ^riwlhmt mid -*r»l lo.pmn
aill ...k.aslrslaalib Go .ad .s.f-r .
Juii.selrw r>A iTscli.ilufr S.b to be .• tta, 
iintn’iVrat f-Tt-ls'k Pit. AI«> at (iK ssnic 
UiMjsanittaWI ssill'W.ir ’
-S V. - J.VOrjiKS TJSA-.yT l' 
kT.twmntkeihm Fcm.oa lU UsjHichamd 
‘llutitaalrtuu Fl*«iistsXsry, .unlainwis 
\ T30 ACIIKS.
W«n mttf*, l.lffii teak 'IliuU-r. eicuX Will- 
HtssaHa k Orrhataasd *1(1 awke at-wti 
:boia*r’i7aaj,wi*aBdi«ia(^«b irf*kUut*il
22 ACRE#







.U'st in.T*itaa ina 





mua and all Mad* of kuaiius
appa™'“-
Parlor & Cooking Stoves. 
WOOD&WIltOV W3BB,
Tol>n«?<*o dllc Ci»nr*»-
All of tta serr Usl i.i.sElv, aarf «a»rrnlcj 
t/i C‘«c satisficlioa. tVv esranll}- to.U'K a 
Gtir )K>nloo Ilf lbs |ail lo lAtnoiaito.
Ttrm» CosH:
- - AMlltkWd* ilUUtHin.
.itiB>r*a-inaU a psa*piB.c
T ' ' / - ■ buFiniX up nirmlit-Ta oTvow .n*.,
fvoUfiod not to ae»,a* a^rnt. for H>»ll Vole e^inil Impeat hmcirt. Tbi* ia- 
oq^i^elUt.g.up abUw.totaya •^fiybe «ay.ibe>uu.«»Jr*l"





n. srltasilxI'Ulfd B. ihn firm of Uartllli 
X Allbt* »y aot. ta Acenoat aniidtairc-mr 
/tawart jumI ttalle inn>«di*t*)«. as we gmd 
TmmrT usisatut. has* it. Tli* (hailis sre In 
inr pmscesktai 1 natlfr all Iu erma and srllG
wIik^iK. . , XATBiAlTKlK,;I, I I ,
steSiMiSSf
i *0 * V... 1.-..S ..r .. ........ Ui.«..cka« Bad uT Front Stmel,
CAKLJSL.PZ, KYs, 




f, t o l tt llI.i I- ••
...a.1. Sl-«ita f 






....... .......... .UH," R'o* kul.
'll m ll-, ri'-o a ilctHU rn fhe
V l
S“.„
llacawau «f six. Iwidsc 
• i-rt-lit. The r.riD b an 
bac lu ptTti'ii. tlcsituu"




uimii the iiiKlnniitacii, i.-idincncitf TJtun. nr 




Mt. lti*rn»E tantiuel cn|<j Ito Bad send bil
luaiiVB(li«w. ______________ ^___ _____
THE JIMfRltipoTSEWIPB.
A MfiMlUT ■■siiiRfi ftrtkr FiRiljr. 
Hr* >r. R. B. OOODWIR.
Per tktUMfrr. it e
HOUSES FOKREXT!
.V* FOB IIKST Filun l)W,EI.IJ^XO
erttare House at ross-.in.bta ftaita
\ . TIIKifWIEKUAUT.
Popbw Plikas, S«pl. Isib laoi.-lf.
jKs ■
ouilH




pmsi «lif tf?ttaji cdafiadM 
alMlliknto : 1 .1- I. 'H .>VkkflMsuta
Fer  ̂iU Orc*,rd m|f/fc''e.nd;. wHT 
rooutc doc allcUinrt.
T*R>»lM.Oai.«smye««3W-WlV«i«i*lta





Tub Plr« RdiH'usurT*'' Hi upiitoTisnf 
.aRWr<t|MW>utl pabtabta. Il w tleeamly 
riituni oa Inulintart )at]ws, la Tao Couiea. 
m l •llisntmlnt with nvw »>0 Lui;rarlosi ul 
Elowrisuwl Vi-ijiMblsa, awl
TWO COLORED PLATE*.
Tbi- iructt Wilitul aiul iatlaiirtie* Caialttut 
am] Fkiral «oM* la lha wocld-IU pa»*«. S‘» 
tag itaraueb Uirrcli.-na Ui ita cuUurs t>( 
Fh.wen anil rc);iUt.lw,taa>aMMiliBg gruiuiiJ, 
makinr«alL-a. Ac..
A Ctawtmaa |>i«saal Tut mr eoaUsnnra, tat 
fisTWartlsdliiaiiy whuan-Ij-hr mall, tat Ten 
Ctauil aaK ana-auanae lb# ctal,
tS7^' “"SlSi-K.T.
' I^tcsir-fiSeiX®
(npird bv (Vri.lina ' Hiieli
ntoAii.
rfcOcU5llt._ltTl.
PurtCidtr rftfajer.-J.-B. Dudfay 







8AU. H. McDonald 
A r. TPHNtVl A r#.»
nNKfi-JtOTll sv.ik
TVEEDA J.lKBKSrmi.







AW rrwTihmr » <Y* wa^ef 
GENTLEMES-S
I'^'tirniMhlna’ Ooodls,
lani'Mt rempletria r»ery partirukr. and 
will ta .nl I at Ita amallcai |l•MihV|•lMl;l..
• irlakiag a«j|a auuleta miW will fiiid
Rtai* bat Uw beat wutkmtw, aW (k* 
liaeai arts, lea *f
fOHItUMB IMISnC CtfflB,
(Fiesrh, EagH-h aW Amrrirao.) rxSCT A m'B.S talllKU tIGOll.S
Fxxj’B oA.eexxcEnE6
Blllb Grass Seed-
A XAMUC I.OT(>FBI.rr.tlR.\S*SEFP 




1 laHarsiJVAtaVUea KallrwIN ft. 
'Tai liic'pt.. nilVI, t ailV^.ttabL;na*laaats
BKA.YE11H, 
SILK & LINER VESTING^,
ro*elortf(om. Call .at oMe and Ur> 
jout older.
ALSO A LAKGE STOCK OF









i'T'BK UWELUXIi IN WHim I A* 
I L newn,tuit.wlaa*.AM»atarlkrYW.>i
.Fiemia/.Usa, uftrtaV.aad wkllewUea 
()>' ta aaahe h aiV«)ral>1« rceldracw (ta tanker
UVE STOCK! '"?s:7a-"'»““EySf.»r.»--
n ATlSr, DIVIDVD OTK FAKU AKD
Ll d.s..4.nd Ita panaci.k.11 bontalcra 
blln^'hMB.aa tka-uudarMCUcd. ws will srll 
aSuur reaidenra in Flrminr cminijr, »g ihc 
Fl*.r.lnrWrB * L>F*r Bias. Uek pike, nil
THURSDAY. JAN. 18.1872.
. all ..f 047 UVESTi>.'k.Ae.«>a.iMlto <g ' 
I U.dUeta, 1 yiwrs uid neqt spslufc
:n Hirer. 6 71-ari old acal siting;,
' lll'fciwd of low*. lioiG-ra and CaVia,
•.^wtsFStow;' "^ • ' ''■ -
11 kci4 Uaraea aad Wla. mnong ttam Ber
giiod bnad laarcia: all givsl ,p.ok and li. good
r.mdiili.11. AU-s ime ta tr«abatkal* r.f iw 
■a A>e nib. ml«l ufFufiilrr aad Mbar anh-ta
. . _ .............a cTi.-.. ...
dac», tta^rrpa.er (firia* kund wllh ap|,r.i 
ad saoofftY. nnreiaUr aad BajTrtHeU iba*. 
ebaagh Bank of basid tViltam A Co. *km- 




TOBACCOS & CIGARS I
ALWAYS ox BAXDS 
ri: -AT-







PvkUMiB* BrMt THrn«Mt Moftcno,
BT a R. ASBTOIf.
II ujft I Tur. iinmm m iiaKci!
• IM>uX<M»fl oriol
|:.nl palirrs.
>11 uf (h« pibUi
ih«! toantj- to the feet that we pi»-' 
^lannl to do ell ktiida ol job priaiitiK in 
I h« very bcil •tyla, We iuvjw parwu 
wnnliax |>riiit(uj( dene to call ami cx 
amine n«r ipnimati* and (wirec We 
du surk a* elxaip-M auj’ catablUbmeDl 
in ilia Unilod Sintwi where 
md nllaiti.-.!. W 





The r>inc»iny jeeMleniet 
net ftxecite lue Ihr 
tee. ln, >mI Io f*e>lrt <^>r <
AKtMUiW T. niX. Ve»>IIBs
Wanmoj^TciiLr^ nw 
■ar jn aV/urfim-yri-U iZTifi I'a AU
fapfr murtril ‘'till iritH,frUiirijest
tkt Umr that Arf art paUiArd. Xa 
tTtrptiaat to fh<* rufr ianaytou
MnewKlnrnnw:




•! ee»\li>» la «h»i' fewer la d
UbWeeeeer leenptvi 
Iturj thies In ebuo- 
PU Met peuruw.
a of Mm. tOieh te
.lanee •d' lyjH. to e> khet Ua* «M e«»erty -asbi el end . 
work from a (loo ] A «»“»*.» eoammloi «m beU e
ln.ly .ad-liv«wirdto a Urde poeu-r. ““h "*•
I mmaa.. ^ ^
^uUaUte•>>^lbf aelxliborUud, Irwarlbe mndi::
ra, eliv< Ve.
laheU. Utter and Ull huaJa. 
earde. Irjral blenke, eataloKU-
^ PnrtUK 
Ordera from a dUtaiicu 
|irum|>tly atieaiWll Io. (ileo iivatriei
i/aaw.-Ueoreo (hirter (uf 
eolnr; who tost an arm in the (\-durai 
rvino has ir^ue loUiu Suiaivn Home 
iVn»Uln;jlon. i) c. 0«r CWd tfOT 
HiaeM tabes earn of all tie rri|tpled 
hrareealid fur whUh ilia ijllillvd to 
Utc well wi.l.e*ofall tW peupW^ 
in VliiV io«raniij.‘ the town outflil in' 
ihoot iw iMw ami pan a tot ofrasolu- 
liuDs thuuking the goriTiiiDeiit tor 
lala.ieiagthlsGomniUB lyofnny fnrllior 
Imuble on the aforraold OeorgcXaei 
easily sparu Ueorge.
To D£UAt|DKnK.—-AIl Um»o4 libs 
to UiM oP« Jire rv<iu«6ted to 
doto fiffwd Mil Hitrtn- M WBJicctl 
' iLdi Ku.WvoddfoaU Mul-twut4uvu 
it to moot ogr otjpmt domaoda.
1^ /'ar.—There la uo MM efeiaal]
•pox id Ibiatoonty. .'
rHuia/ts.-HoD.’juirn yf. Hire ->i. _ ____ ;_______
pl^oMcpt ote tkmske ier i-i«d &ie-K- H. Under.
fkea/y Ce.rf.-Nexl Monday U Cooi 
ly Cnart day. sA ^k«1 day lor eetilieg 
gp old ewre.
Jt^.paeaiii.-ThMw^^iri'krUar aoHpwt. 
tbia yaar-dwe of Uta aua aud two of 
Ua Mooo.
7^a*i-»l^ i'nolWi.cV'will piMM
tesapl oer ihanka for a plate o| aicu n B RorUxr fur lopiesof
bolter. 8ovhpfs«DU.rea}.prod.ud.!terg papers. Wu B.id amoi.g them ihsdo..r.nd for ik. x-nlrme,
A'a*TVi‘el—Theneletoaled Keyaar.ifp'taonbe nemin tUar* Whig, tU j ,a,y ,«,avrt'down lollis parlor. Sun..
dcrtrmli.mia.ofagainauhelfeoruary Fle.B.n«aborg Keutu'.kiao aid llic „„,,n*j,.v.,p,.o<h.r. ds.naud.l 
larMofU.uC.rcuitfJ..flrl. FloraioKaUrK IRpohlieaii. The Whig
_ _ ..._ i..«ethalW0BeV«r huiirJ of Inilhre,
*■ 'itsAral rolitiBo eomrarneod,' KaEufjBy 
” April Slh, 18U. It was odiicj and 
■ pubfished l.y Willlea. Mitchell ie the, 
oouso D»w iweupleJ by L W Koimer 
i Tliu iioolier bclora as is dutod 8opioiu> 
t Wr laih, tbtl. It annoniiree nl the
s h<-ad id ils niilorint Fidumna llie uame 
»f Henry Clay as a ramliaiiio for the 
Whig nominalrim for the i’rmidsney
listraptr of C. ,P. Lemtaf. deo'd, 
iri'M.TSiiiiu rcry vuTuablo land tl 
pablibluctlan.iuiThortday, Fuby toih. 
I'u persona wiahine to purthaae fnrma 
III ibia arctHio .Qu butler opi>ortuniIy 
wilt be olTurvd In a luug tt'Qp t'> 
ehaaeaeduairabluDinnaut these no 
lured. JIaa-J adveriisefnuiilelsuwlie 
(y-l We nru imlul.Icd to Mra
II I‘urlo i j.iB ..r..ld Flemings.
s sad bta-king sdubuesas s 
..rrlin.te 
r. ■*, 1
lorsd unle II 
If rtiry bad h.
nuhlUtlrs.
Our yuuiig UJy sh.. tboui;hi tl 
. , ''a.l? BirtMfc.li
Kcslh tbr Ilgblnraclumlsi:
uM 1-seWl-rs-Sr.lei.p.yior.itufthr 
Diet ILabd H W Th# I B-and with ssyr
that rsrb isritfcrt «urO rboalil rruirss|bim sad enrlisis
fltrd fsoniaomr|>srt<eoUrhHly S|tsM>is«hrr ,p„b,B. fuaitssl 
ilrilis to sr.„mpsny bin ui tbr |fc*ly 
ibsle hlni silb nrrr i 
l..n tnlgK|d,.mjind. The ci.iirejsnrr. ssrs 
b1r^a>Jpsi-I far Ir tbs I wins <°dir< 
.1(1, s’l the drilsmtlUheif. droVs ujl lu.jlw 
■litTrrsnl *r>idrfc»e< ul tU Bmll.-n'ra. sUsbl- 
ad.nos.iha dwr WUi aad ssllaLfor. Ihs-eW.
yr»trrrn>r sBil llirij, lOrr ths
eu.lufosry rbrt lu thr Mrlui, sMuted thrni Io 
■djiuin^lh'IrVrsp.eaiTh^tlicU'n for 
Ibria. ceadw4aU thaw m, aad hsiprd l^rm iu 
tbs earrlsios. ili-rpeil iu sn»r tbno. futded
ikabuIhloMstidtbfca.........................................
dfi. t op. li w,s a. werry .-rued that Ifh »hr 
lawn that straiasi and, Ibo wnllirr bring 
progdliuiu and tbs ttnr|l|l.t na-bsullng, Ihrrs 
was nothing iu lbs brserss fcbesc our lbs
.sank hJaK-.(o-:autt..iha. deJujuut.tX tU
|wny
. Ari.iriht tl,.. ......... .......... ......................
Util maastea U * bUn at U|la-wioduv 
hTitidi wliWiuwn: Udll doofwidr .i»n aud iu 
It minrhml-lbsl princrorgosnl frl)»«s Juua- 
tH0. saitug t.. lbs already nuire
I'a ruico suojjly lu rlisr* 
im. TssMresI word, sure 
a< were Imsttml ««d Ihr 
ernerou* nfli'r of lier bnarl ■mO bsn.l wa» made, 
rntuo sisnr uf Ui
bxIUBiyr-hot immax K|iur, ly* hWli-l 
P'i** .iMUf-b'M
)tui oto^' fcwagk'i. dlMi -coi-aluo«’.4n'« 
burry Irnt Mn>oloJ brrsoIfW m.bmg ap-o-dy
tr, m.l^y |plUnl W||>1 .S^*
, ei-plcil hat iuifircjufJit, aad-gasp evi Wtmaof
•'.•amaatiijr.by .rn Iwjtl îola e
1 •oeac’imaau au ruaiaoticsUy busoa
ilui br thqu to ileeuWp
In cunrl.iMu'n, Mr E liter, 1al u. fepuK tha
iBUtata fcu»aaao< llu> I/aap Y<w£
Kutbimt,baiaeut.ft.ee addrd Wyhw 
Joymsiit uf lira oeeaaSin ws< yfiiilled. 
body «ai f.Tjpglon. Dohi.le «a. slishted; and
i]wrisr drrsrTpg
. tha Udl.'a,Aa>lsmdia>st<dlhaiturI>ra ■•fibril 
wrapplugiaed 
linnlrrl I>nu)i.>d gtrsD tpti»’r.<OiU»eJ>ullfa{ l . TbA rr.'o.m Clio ball, bumb-
'Fleming Cln-«ll Tourt will ronret 
1l.ese<M»d Uasnday .oFeUroory. I'ai 
ties lutereatKl trill inakw a nnte urtni 
Fhr.Safr.-Mra Mary Paxton Imi 
epUBdid aewing moubiuc loraalc. i 
U new, in uK<n41eut order and Uihw At 
srurk. Cull her Al her rouidvaec.
Tlaw Ann of Ander-iMaaoffc/.aM..-
itirsayout. It* 
d.bul Iba oobr.ui
f Im n»k « Will.
Jiiat hcTiire hit dealli Jim Fi.k.Jnn,
. madu the fulluwing ui I'lis liitt will ant 
' teaiamcnt.
. JamM Fiik.Jon.. ofiliiaiity.CGiii 
■ ty aii.l Slate oI New York, heing mun.
' el'mind and memory, iIb niuke, pyh
Oi.rn boa Uen dl«dn»J Uv:"''='”> '■‘''J' Tb. s-.uJ»o* Irill-ut .A.lr, lrtumeti‘!!’’1l!*d^v^^
nnuisl Louaent. See d-MlotioU no- *'.c-enl.) p.prr. u.id alter a whi'e *v , ilud J.ubi.^Wrn iLrrr br would dual,l« i„,, oP ,u,o and
willpuhtiah aomelhing lOterwallOg to h«r« fifcwbed you with a c1"wlng dtarrip-[ p^.rsonal lu my belovtul Wife, Du yD 
jor rmidora IVom them. 1 •'B' mapnlictM drrn uf ibo fair our.; Fi.k, in trust, to pay to my dear ftijiu-
--------------------------- I prrwafRp].oi,;iin?, si 1. u.u.l, the probabli. uud loulher juiully, nr the fcorrivnra la
/'ouad hr/id.—dntk Fuiilaii old eul |,.,iMill.i idaueh ipari.l ••e«lumB. Put dc arc ; them, ihruu ihoitauiid Jnllftrs |ur Valut 
' lored man waafound duml on the A<i<»r. n. t J.ubit.., and .b.-om r-ilierto n-ratse tha | tH Uin-niganactb Ruwmahip aUM-k, to 
1 *1 In t.ia Ikibm 1b this nlnt-c UD Ust Sal. urder uf rri.>riori.l n.akrs siid toll vc«r at-. Miuliie F M<irw and Rostu P. l|o *0,
rldcd the pryperl^ lormaAr, •"‘“’ji liri.-droeentlt-uild !““'"'y U.oa aud nu|lo the ! two ilionsan.l dolluhl a v.ilir «»«h
iadyti*gn,ol » s Ilai ilw 'just a 
•uiuuteb-agielryw pWaM." pne tulles -bud-
Uaur-finp than wloat anil w
p.wiliv.>Iy fmnilo«trr iba diaru 
t„» c.r.l.uioriily ubilr and r
plll.bla nl.lwp II 
drwl. t i a nula g.atlnu.D lually
louh aeliea In hi. naighbor's mmfunlm a 
rants tbul ubeaulr iiiu<|utnii4 was the -d. 
•Jest baouty of all, ’ atul tbra J.dnad in
'rd toward. Iba parlor.—
O^IX'TTJh.R'S’.
MoBreAuW. Niehuna Mu, Ky, on the 
14 of DMrrniKr. lATI. Bn Ayotr R 
CaiMM. aged IH yoHn uiid iO Ouy&
n{^sw>haaatbulrltlw«lvfull.aadflar-toaas, 
Aud B'lUrr. to fMlaBRa wilbar at the uunb 
WVtd- br,.dh. , , . ,
koihvu hr.t alf s.soiurarthlaau«o.Uh.' 
Ilralb. ' - -
Whcsi the King ofTerroneomes into 
liuBarlmId and s(inl(ben>Bway prai* 
mg ohlMhood, br iTv-ntbllug age his 
ireaeiivo is lerrtUlo; h«t H breomea 
Auably ao uhtn one who I* bet Just 
lering on tiu> thVshoM oi a Baufoi 
and bup^- lift la Awrked us llie
Hy hi* kindly dispouitlati. incral 
rtudb Bud ulbial qitaUlius, the dcuoased 
ibd tton the ealeem nnd regard t4
larMo fl role ul friuudsall uTnliDiii deeply
lyiiipulliixu with Ins pnrenii 
lb'fvarriuri‘1 Thiu'i ln»« deprived lUeut 
ul theipoply eWW.
Some mmilhs proviuiia to hia doalh 
he aniipd irtth ttiB (.•hmihtn Wiureh. 
ifiii iheViiini juiJ }«omel5^ maoi|t'r io 
wiiicU he passed ittray fropt the trdnb> 
led aceneli of PMlhglrca 'aasuranre l» 
iiiFhii|M ihal his immortal spirit nnw 
mingles with ibo uogcKUiat npnialer 
pruuud the lUrono uf Owl
Ho WBU hurried in the benollful 
liemetery at M<iuul ialeri'itf noA "BfU' 
iuphe-sJuwpa-woBr' ’ *’
Ibis rtpIMuMba ySMt 'odie. base 
ua ample worthy, pu buluti-in of thvlr lo-a 
tlwMcbtbl.hlMbars. Long Will ibis Ira, 
ytar party be remaBilMTsd . t lb. m-i
piwuani spsHidsa la |1y lir<» of .11 wl... .Uirfl-d 
Aud. fur lhB"fuHhpr ri.Juycn.al ofjhs 
>onalu|k^ •SlrsMU't this on. .bull prere 
' iheiaaurfrTat af1i serim of drUglitri' 
uuleaa to (ollov.
AboM' two ddl-ek, wBUa tba rlsr. srei 
III shtiibf and »bd world «a. ..h-a|.. ib 













,|l  tiU U<>Baa.ja iM* pi i-e. ob »t P t. n f |..riori.l
urduy morning. Ur had roeoa.iy uiM ,
_ - . la horse B«d it was conjretured that the
ZyuaWy—I<vuehUarg. mai.Und buen foully .leall with.
ws-*trder.{aii'l tins g.rt 1'» he , ^ euiMuers jury waa^auinmuinui
ft great IsuTM iiiarICrU »vi-r l ifCy liorso j (aob^al ho had
iruduu.wm loaihi ib»r6 mi bwi S»tur- |,„r.uo„ time ui>d  ̂"Qto wut
Any. . Iloiiltdili hia iKsckel lu'uh ntihia pvraoii.
- Pan ir*,aty —Mr. Iluiiry I The u|J tnnir waa piwsoaaud of two or
ImrMjcr ha. aalo a lot ol purs bnar- | three fuh
“Tho Slurm (lial «rwk* lb« wiulry "by.- 
tJau no Biiwe disturb hb awasArT-pM.<i,





fatwaiditp« paats u|lbrr.| (lifougk boat 
vrrry rirwap.p-p In tho L’uilr«» Uutra, a si«' 
l<>e rrsurd of for a i-uKoi C.turrh hi 
ibo bra'l'u'Ui4i kr •Sul-'< tv's. Tbsl ho huj 
Ifi atsd ililsisaiid. of wsosoiidhif uu daiiur. 
p*Miw!«d fu: the reward, fnm My uns whu' 
bat luxlo 1 lUnrough u« of bis m.ai.a ..f cure, 




A-I aru d^rmluad to lUdiu. my ai.wW of
iilDEES, UlBMm, Sid,
lalbcrtbau hi,w it oT.r m.l.l ai ring, f aiu 
MWofferlnsKORCASH lhrj|r»slru Iwhire-, 
nisuu by fsr Ibiui any utbar bouw In 2.'ortb.
. JUy mart IU Fall Aad Couip/rfr 
Kiuhtwciug the FaU QuiUwl Rsddir. l,•uJw-
SWiM2S«lCW.'4te
(■Uicr.lt U.U.I. ui.de .if Ibcksl <(w(r.’>ai and
T.j rr7w;-..-rsd ■a. rlm.,.
Ciiax ui»oiwXJ»sij
I distMsA'nia rluhloaMhw 
ni ..0, Ihur at J/>^YEst 
MUUKft. at tsaM-.U potIVrwas ftna. I an>lcot Aail.ilos -WUm.lCaAI.ft
Oliua ^tOBE!
KT,.




» p »*» tr
Nrt WUh mi taftdk* kir L..<lnl rirpofi
FATIMT MEDIt'NES, ^ .
SC1U»0I/IUMH\!i (SNP KTAs-TOKKnY 
> Irfdier. Cap nu>f Molt S"p«ii.' Ink.
I'M.. lY-n. il-, Al-u-ie n.nl !«'
alrtioiculs, T.-ft. 1\ihayw *»1 All 
alW brlicl<w ugualix V*P<>
• . I7 preggiati; r -
iniffcUee atiWisa bai. Iron linigbl'Ww to 
! t'«l. selsrtrd « HU |Vl fte»-uel t>fo, ansi nil ’ 
i be W.rrst>aad-« |Sf iwaul.i.-snwt p*t at Up. . 
rfeiy lowiat rush prka J. B. UP IIJ.EY- 
rr«eeiWtoM anlu IbU or (he a<ly<lnii>e isu.r.11,,. ThI. !• ■»>■ISow;' l-mb.-l-. W»ift ASP IBE TOW 
YOCilSCLVKM)
HIDBS WANTED. •
M. A. I will taka i» et'ii.U|!» f-r .l| biu<)s 
■Ifwarb lu tuj lina Steughlorai IMr. aoii 
SbfHdStUs. Will slu. r-t .h« PA»Ur-t 
i;o«l bwl Idilha sbro »o|k "•h"''






t'eo:^ at., ncur the Rriilge.
••nf riasuluB cixi
ib.x lauha aud oaheokuVur-ia, siKb llw real 
cul fafiUly tad .alcIT,- \ f'-b S-U
BRol^MES, 9e
I Old Bourixm Ai; Byo
WHISKIES.
as./ (Ar RrrefaliiM.—new 
i|>un ih> w.irlJSAlb ibi IntroduriloB 





aaraUun eaoie ia. Tbe ayes ef tba pt.-pL 
B.re opsBsJ hi the jcrsat fart that tbe way U 
■ad .uppert Ih 
ii-tlins, am to pUirs then at Us ntercy by. 
dreri'
IS itc y
ring tbeia..f tbe lilU. nreaglb ib.y 
It tuuD breams rridrnl Ibsf ssamests v 
israsiag ailality i jh> lbs fiwblr •ystem. rr^
lutiuBS. riinug «diir.lHU>, and rafer»»"< 
,.l prspar. 
ds l» Ib
ball«. C-aspiruuus In in., seru.llsgs wv 
Mr. Tuu tv. alai spismrTd in l.maJ.lulh of 
tbr Iiioil (astinoaUu i-ut. Ris wblia amt ami
II whi.ky ami wme dXlru three yeui 
Aldbvurhuo! Farlivu «ia«>tug p> purr 
ftbMO gnu.1 whiaky will <J I U'cll Ui nil 
00 or Bddrime him u\ llsia ploee. tf.
The heap )'r.rr PM] —Wo paUiali
Tb' inithOr w’lffliS d-rdTJ^lBorwitiijr
reporlolliso.lamrr'*'’ 1*^'?
<s.mcoffullhoreuWeM« of Mra Filth 
luat week II fa well writtoo unduitl'
U Mjcoriy jKiruassd by our young f >'jw.
Cuif---iF jitonhofL of MoraliaES. 
iK-poi. Isaa tlw.yi on huifl .ft large 
•tippiy ®l-unuU All ord.-ra a.-Bt Ui b, 
ffccumpuaied with the gaah will l>« 
'prdoaptly aUa«ds>d U '
2Vmfr.—We lean ih it J* Ig* Jaa. X: 
AoderoM lesdod hts dwotlingboase m 
|hi« ptoeouMr*. R"nk P®«< fhratraiV 
oflaiHl lying «• Piofttiflg tfvak nu»r 
■ towa. * , ;___ •
. ' fflkuMrsKrf—MsanrUontlieMva-
rille iod Leulogwn railreu-1 hnvc hnn 
laid wiibsa ivau»l a half milraul I'ario. 
AboBt hnyfsjMWa ure at wtwk. limt il 
diroryllilaii; U fheoyuUa ^cy will yeiirfi 
rnri* inuboBb two *«.-ba.-llayitilbi
_ _ _
^ Kws'nf ■firf—ThrMaj avillo 
--Icu'riu ITtaVPhprar riufB. hM a roBnEt; 
iB.itv
:h there lu a umall h, 
beun knuan liert fur the past Sf.y 
y yeara anil hni twrne an Imimi. 
apngbt ' oharaeUT. Uiu ileoUi was 
puprlyoncoroHuge. Hu waa ubopt
sug!o>'yuan of ogv, Th« «ppu«runt-o 
ofthinge when he sraa found imlieaied 
that be hbd.turnud down tlie brd cinthva 
p»,^ra»oii-w- fto«*pu»b«l..u..d had
Bidled .Wkia UmiA. ifMn found hia
Ud «a»to«*W ,*>«»—ansi he « aa lay­
ing nibuBtsor a»Wl>taoreru<«l ob 
abJ in Ilia Hoektos feet. Ko braise ol 
anyVad Wfta lo ba fbo«»d u>in hiaiwr
artk lUi mnste planiug matrast 
botnies ufhh dress, and Ibxi tba beuulifi 
wbiu- rt-s n. uii 
b.^d was Assdty
fc/Mlgi;rsli«sultpr4ng4lB). (Ud smfun-.
... ■r'-hrn he «
,, , strains and arreptrdlhu 
He limat ,1,^ Uo-adea auMs
uia 1..UI Ilia* IWSIU1MUI
iipna tbes.iiuudr'.in.u'
■rm is i&rBatldlrr. si|.| 
an rrdurr. Iu 
■ I., bssu n^br 
hiluu. of Unfair
Ig tha oalural Hfi: of em:h uqtil lunr.7
/pf.
Xu lesslb hsn>ads  -d siy aud ftrscs.prSMnia^ w»s Mr
.TTlxA.ii,lmssfsulil~dr.w. iulwllahU-
nsausrs and spsrkUag wit drew <*.w,!» ••f 
adiniriiig bseulifcslo .Is .14' ue.;buli< risiug
tlieiabarinW allrntio'is la s«t warship-
fulsdlilplty-.
'pirnoa-” Jftfjrrjmi- —Tho Fehroarr
iiillier uf this iiseliil and intcristing
Magnainciu almi-ly upon our ipbls 
andiaa ileii'irtfly henuirfnl nml at 
inetlev aopy. Aaaliisliiim lawk fi.i 
iB-flaa. and fur Intmating lilerniaru.
- lolsarim-a 
culhr anyaiaidir pabtu-allva wicliin 
kmiwlesigo. Address C J. 1‘,
bilious bshil lU body, no Bisdicin.l
tion UssB k'l-'wn was st uU cuiupsi
mlorntiTa ftin.w Ibea huudmls u( 
Wtupu b.su bnyi niiias to rival Ibe BUlrrt 
They bare sfl fi'IH, .ml' tbe Grsii f Bm.lu- 
iu BX-dL-al irsaltoMt, wbieb was ouiu- 
m.n«dlnl»«. Is.imiuprogrvss. 5f.stb.ni 
Stopil, forii isf.iuade.1 un ibn prineipli
lasiy who is justly dislioeuished ii 
nusleal lino. U nyu: One of her 
Mrlsirmaatwa on Uie piano.is rvmnrtci 
hie aad c*a. wonderful. Sl.o will |sl"J 
. ' FiabtT’i nurnpipe"' with her right
band.-Yaakea iVbodle" with h« Irfi,
ftbd tiBg ‘-Dixio.*' all at Ihu aapa liuis 
ArrMdwf —l>e|m(y V- 8- Morahal 
Barrii^uiaamatud i ni«B by the m 
ofTbempsDB In Kseboluu county Sudl 
week on the ekurgB of vloliliri* the 
IiittrtW iwofftBae -towu. ^su . M»nsbal 
nnd ida prey eloped ofcf fo Xhi» pl» 
UU bonday. Mr. TUompasJO »aa luk,
(o Use Foderol Court «t IXHt-arilla or 
aonw other plueo—pnibfcblj; CoringUm.
JiUraAaMeSyef — Wo cftll aUenUou
tolboadrMuaamuniar A. M.Vftruh."
at MaiBball'i IK-poi. ou tba M. d- L.
B. B. Mr. Uai^bail hat a very largo 
Block of groccfiea aud »• u#IUng them 
nl prieoa wbtek dsdy eompetlUon. 
gooda are all ftvwb and of tl>« beat
IraodB. JfyoB want Aral dare grore- 
______ dr,»u psi..u. sXBUlino :ttf. a£ti.Vf.^j
JiarabaDa prtM Ikt io anoiboi place 
pud give him a trial.
antHa^im/or W,
rp«eiwidihoBnimftI«b5s..hb7d,li.c oo»- 
giMgft of Uit iB^iiutioft loealc.1 a! Dun 
vll^Ky. Tbcrepu^-alrtajs Ihu lusli. 
latoto to '** • ,0Uiilla.iM..
OjI. J-A. Jatuibu. tho pnnrijml, 4u. 
aerves grtml crosHl tor ibu good
whissh ba hau-COlfluelod Ihe 
affssru ul‘,y>c iiiaiilWlon. We eUraol 
Iriiiit Ibe repuri as lullowr “The com 
bur ol pupils 10 aiuodftneu ^du.ing tha 
whirl* iMsscd July 3lrb, » 
rigl.tr three—Ibny-eighb- n^los *nd 
Dsiriy dvr furaalM. Ol' U.ia number.
Awe graduaUd ub Iho atoM of tho aos 
■ recetted ecrtIBtwier, eight 
uibara li-Aachuol purmnucnily. an.l six, 
whusuliiuuiuyabUHvXpIrod. hare 'nil 
ed from vanoiis oauMU W vwturn ainre 
tlia vaealioB. J»i«iy aovoo tormorpsa. 
pita bBFt> rawrood ibu preattnt aciaion, 
and fourteen new oaeahave boen re- 
svivod. mukuig >bc itunbur lit pi
iu achoul cii^rona^^l_____
HcoRh aad Borne. tubUalm.l f.y i>r- 
ange JstsbJ ik Co., at :iu U3,Bron.lwuy 
New Yoik. Islho bfcirt >ic«
per publiahed in that giVat' oily, 
aa illuairatsaJ papur. priuted on 
pn)wrand hnods<.mely exwiuied 
lontaiiiu gotul oditorala, wflU wn 
atorica aud li qaita iotcnaiivaml in 
sira«tireinlhcftn»ilyeirefe. lunanja 
indiaatoa iU psmuliar glueoa. Penams 
wishing, good family paper ahoold
not bo wiilmat the Henrih aad Uunte
IWmaK.bOimryear. Adslrwi ai a-, 
bora.
bW. sud 
piss ts. bis fssi
s;un. surh eves ss Bmu Ornminri biuiwfl 
wllbsnMssMRy. mna b.ss dird wlibuu 
seerssUssiuf. Al nut- lime iu llir svsnluj
tiwtsirsurifari-re.d asrs si.-Ur.l iLst Mr.
film fn>ui N'ms unLnuwa 
muss, snd C'vat euufu.au. snd tosto arm 
mads io burry.ug liiiii fswu lbs IW.iK hut • 
ICUU ubssnes. sod a sliaW saadjoiliursl uf 
lAilct ra/iredbimsadbs was able to su>tuin 
kloirslf tbs rv.nsliijsr uf ths ..rsniufilpuucb 
to tbs gnstllvslisia .4 bU sdinirsN.
-W« wswU hs chsd 10 psnl<-uUHz.. aad irr> 
ipscM staMs-sd s^h
rcpurlthat <
. H. F. IXat Bmati F«.-Tb. clover young arend Dr -Dindauy 
had tba awall pox ia not Uuo. Tbo 
poeVT Bpcej-iad an ineiialiDit to a l.ap 
ylaatvwk aod vbile ibara 





' prusMl'iguilbedsfiaMutsaMulaB. Uil I 
wad Ipa^ *.ll ndl (Mg our d-inf 
gmsijh. Is. U Iw to ssv. tbsl a hands- 
puny nsssr nsw *-10 cImss tbs gluwluE huun. 
with 4j ins ^hs jlrfs «sr» mudels i.f
b«.ulr,lbseri.tlsn..-n mu.tsrsufgbfsaee. S.. 
,h.y pssTslIsd. snd tbs willy ton a«Us sud 
irry gsiaas in whirb Ibry >11 (wrixL 
eridss.»..ftbs(ensrslsr.J ,yn«IHlhsIsai...«J.
.nnst, bs/wusrsv, nisks ueia af ssiuxlr sw 
ret turn in tbs eass. Jfcal A. wtu.ss .nsf--
ip1s gsuis -Itssl iwrlnsrs" pn.pussd 11........... . ""---




i Scauthlof to do —If yo" know
wofkoaeh •smiCfse.H pr»*« » ‘‘O""®'' 
hiitv them icod » Uiree«wni •'“'“P
Oliver Crook * Cto . Paytoo. Ohio, tor 
■MBpienandeireolarofuB easy »
patfoii wWeh inil wsdi npof ibani. 
WWW atre be b bwefll 10 any boeineoa
MSB a-'___I-- -saw nnstiimuiw tO -btW
nuduslsd hiia thilhsr bvsrins bis asi 
(■dur for hi... wua m muuh dsfsrunis. ns If bs
'.hsd Wu'ihs-gfiird'tfi.ku Aii-tw tnunwr. im
JVMC wst SMlsd. lbs lUitor Piw Mtlu
rieM jnteb .»d tha mpsi. bqpra. 
and njedlnuisad rsrUliua-iu ersry Lu..»i 
ksyttiassUM snd gfisMOdasi sadantss an. 
»stme.|i.i.ra*. ail. sTSTrthinfc Mr. Kdlim
Ihst vau war bssrd or drssusd .'fin tuuse 
sssy. Thai, hs would nsl (I 
who Mt by kin. and I. 
psrfofJtsnuss Asypad bis. 
••UK. Utbvr T«ms Isdl'A sUmelsd hr lbs 
Mondoflbs llabUnx sn'taf. umwded 
.ndiasUtsdupoassone. Tbs aarrl.d fulfci 
pnumt unftad in s nmsl ut(»at nupiost fur 
jiutoeesinipU Mludy; hut ihsJeaos waiss 
aMfasaa adder U all tbsir prsssin* inii»r- 
toaitist. Ul.fln(tar.BWartirsd,s»dUsosinsd 
Ibsl ‘bs pisyod upuB a hsrp .rf a tbousanJ
UH.s:~ TV-
wansdandsAtltbs Jaaou ptajed on. fastsr 
(tunaMly. Hissudionesduminlsb. 
of sod bss Cssr I
I, 30|I CtaeulnaiatrcoL I’h
_ CHl /l;
Qumnsvmift, Steaeware, Afi-t
.WHIP. A</>< Eeroad Srr.f,
Apf 27 Ota #.yir.7/r. Ay.
«^«A>is,A'.w.,. Mo It. UVsnu.Bierliofer&ffilsoii,
.If.fl'.Tr/F.AK
c.\ui,\i;i! ii_amcToiiv!
u PBAHK uiutistwrn. SI iksouausd
W.1 SMI. |M.,.s.|..s^
i:«l.tb.l pbysin.)
vl(ur ulbs mo.lfur.nidi 
hliwinn siluiMits, sad npsrisBcu bs> shsaii 
lliat Plsnlstiuii OHiers is a prsrIoM inTii;unint 
wril u tbs best posiiUs snfeguanl a(a>rai,
ASodyudiatod MMaa«.
Rlleh l.dll|wiwia. Thr.t..0IMh snd Ihr 
bmin Ir‘ imimstsfy wHi>d f'' 'ho "u* '» 
be .rtbsr.su tbit dy.pep.is si d 
• ioM-nirsMr. It insy ls)sd<l.
- JJH Tewil^pofr -wilt
bo for aaloallbbi c«ce hereafter Bl 73;
4Kir,,ieO. ImaiqaQBtUioelhaoJDO 
at 1 oaatsach.
A Ubtral' Oftr—W* will tornisl. 
Oorfer'b Imdy'u Brmk ami fhe I>em<> 
cr«l ihr 000 year to mb aAiJrm. for 
•i.troMds to Mond. Tfina..f»crlpll 
price of this o|wlloftk Udy * Book ii
___ WUv don't yon use Salaiw'i
Hair-as-atoralive? It ia pertocily free 
from poisnitu nnd will reulore gray or 
listed hair wdttjrigtunl color.
‘jYoufcc for .S.ife,—M. H. Treirar. K«|. 
uffoTsfurisin av.lu.lU W.e-nd l.rt silos. 
ts.1 In Plnn.ln(sbui«. Ilsu sdvsrtfsseienl 
siwwbwu.
Pun'l Sn^rr-Yuor hair In toll off 
whrn St isntllu or iwonf A'.ifurr's J/oii 
lUtMaHre will cheek it- HiilendiJIj 
perfqwa.jan.l o^l.nwi wy«"il. Al
wide asvaku druggidU toll iL Em ad, 
vertiaetnonf.
Hold Pn^ftyJOT I'i.ile.-Vlo bftvo r
Very valasthtofiM-ecf hotel properly 
tor tale biluaiod In' tliU pluiw. It is 
now doing a . bunincM and nne
Ibatpuya It .rill cither b* lol.l tor 
money or Uaitol for Other I»PP*'^F "" 
tho most rcaBonibtoterma. I'nrtit-ade 
uirins uuslngjigefil 'iho hotel boaineas 
or desirce pr.»|>criy that wilt pay a hig 
intercut ou lUuir iiivo*im«nt svill d‘ 
well to uail on. or addreos the editor Jof 
Uilaiibpqr. who will aivo full
OB conceru'ing the nanie.
iiusl invarinbl/ai isd by Irritalloa uf
rsbipsd in s 
V.-tuflh'u .(
uthsshmnh u> in IW, rrgii'B
On slionsch Is Issseaed, nnd Ihs ns*.
Isssavs Wbbili ebstuclyriacs ths dbiuisest
Wind. This impfuvriBsnt it iiM Isunds 
b nn* ..wsnsdxl bytbsr-furn ..fibs 
sapiunts Bllh Mi|tMruddsdfun»,if tsslwsy
Seroad ,S(. JUayortllt. A>.
IT AVING ASX'U'l.tTKn orRSF-hVES 
n tugsttor I" lbs sbov»l.«tof~. ws tst. 
pirnsum iu ssllUf 'lis a ff lbs puL
t.. lbs fuirt-vl ,\ssi.nn.'.'isi<,1 l.siMt M>U"
c.i]in;A»Kt. iivfwiix 4 iti>v.v.i ir.trs
Carnfr. 2 d i dutioa .Srv«U, 
__H A y^V IjU IsE. K V.,____
I. J. Wouu. Sit.., p Wut,'.
DRUG EMPORIUM
' ■ -arn,.* ..n.l1r
UlBsncn-lloB Is tesm br-rnglit wU'iln psnps' 
tlwHs, bnd II tba bILry rfgsii |s.|«sri snd tw 
pid U is t.«-nl snd ro(T.l«t*d. Tbe effwl up.«
- t«Terai-.A««asmB nby Itlmnmt 
Pearce dbCe.. ef .Hayavflle, tty.
caa sell I.eiabcr,KMIaBieB.De0rm
I, Bllada, Cieeriag. Jic. «*eap> 
erthaa cas be baft at ear etber 
peial aealb mt PIltabuBg.
1st- rbsv kesjp a Larger 8u«k than
_ „ iao»s«Of.dwV:iirinBly‘'b«eKtotor 
*„M,VAti,,v.in. Uwiuufy.WaplurwJb. 
beard hsr a.4. bwt stauta, aad }rrkad ••d taap- 
md-tbat poor caltsr till sra fell like Bsslu(
uf HspsKi
lisa reamlh sad «ba whsng-daudls 
ftwharyminx-”
Tbeiimslv aBBouamasnl of sapper, how. 
W»r,Ww;lkr»lUfsudthsmB*le-s. In.lly
drowtmf In ibu sUlM» '**'•*•
e on die AU 
I boy Ibeii2ond. Tbcir ocqaaliita leghtDcy mnbiBi tbuot 
Mook eUi/Mr.
3rd. Tbay kftU tko Tea. boat m, 
cblBeriy and oTsgy a»B*»bioocB tor
-4ih. ttiey B d thnir ba«ii*«
rsp fUr ihs oumpUInt. tfnrb doss > 
ipsrt s ponlHinsnl soywsslnn * hesllbf.il in _ 
UulthUlsnul.il. Tbsspsrisut
,nd.aMi-l l«o.is pmpwllw uf Ihs |irsp.ssll.>» 
•re MUtfCrlj K'J-f's.'J' ' 
lUM. If three
leOWlIK IMIICES
tbsa thessuir .'UA Lo hoU||M fur in Hilt MO-
^r:nVtrn&-Thrrr.r




|B0N AND NAlLg, 
miUS-lDUIl. IUBI)\V.\BE, &Ci
Kno. ao to «W Market Btrerl. 
thuMr MAVxTII.lsP.ltT.
^GEORGE COX 4 SON.
lTnn<'y find -^^tnpln 
DRY GOODS. 
Carpetiogi. OH CTothi. Ratttlog*.
uRecfilair <UsH>«a VftacniU
tOruud ftlfveb UAl-XI lUiKi JfF.
JWJLly________________________________
lUVQSSSfc |i*n-ii»f^^nuM« suaBiufctl
JOHN ’be I SEE.
V »l n«sC
Bmktr
J. J. BVQO A BK9.,
'NVholetwile Uruf^iftintM, 
Ho. 4T. MeoBft ilreel.
|*«.li-lr, IlgyaqUIcJIrH
rtJ2T> COT1IV13W i 
BLUi. KECHIilOER t C&
WBUt-KsAta s arrsiL •
CLOTHIKTie. ■







Just »u«ris.,t te I.rodpre .tUu'dolmd rasuli 
gridiialls snd vHlwiut pssn. Tllfc UilWrt si.
paun.iUs hs-bby ssspunslisa fsM.» ikssur- 
fier, wLI.il ft psKlunlsrly dsslrsUs st ihi* 
tniM when suddsasiislUnf taw. iiaplsa.anl 
• oAsV aes apt In ebssk tW usliinl par.plrs- 
ttre aal prudueo s-ngwiluaW lb. 
ohbe, and snl.li T*s W w>0.»rd sunius 
I .fiwMt ,* buddy e>sr, snif this ll>s 
sgfcftbls ItesinTatlre reprdany psummee
A.isej' Xinmrnf—Sltoc tho 'ntn^-
dncHonof AlfRua’ tini»ekt mu..y ol 
roi have.used tl. and har# re- 
Mlvcd B«nt beB-«l Ihorefront- Xum- 
erous certifleaiea can be been lit Janna 
ry A I.loyd'a Drag Buire. nn-iwr M
Second nnd Raitoo MrecU, Mni-svilte.
Ky- It vores nheDRiBtsam' TieuralKia, 
nnd all airoitar eompfointo. Sold by 
dnigglsU evsrywherr. For aa'd 
Dr. H. F. IstoAsaya Drag Siore.'
r«r Sftlt.-A MCftBd-hitod Hftwo's 
Sevigk Marhlar. la prrfbri ntlmlrg 
•rdriV Will be Mil ekcftp. CftU at
Nttoe DeeoT.—Mr. Jtfc F. Doroey: 
k^Uths pusinaav (Itkiadiur Maci
nol being dppendeW; UP. Ufolr aotpIoF^-
Hayw
Qair
ToYn»Umx..-«o-w J. D.-Doilaj 
IbBra boiiU «r Hit
tiora erciy weak.
'„ , ,„i„ ,g, r-T,i„'r-... AaticsMaaadbBraCBIlia  ns.uras
To'Yw I,*isiBs—:We ore tMpw pre, 
pared IT .priy«WHB| «tos tiiThs bl|p.«st; 

















E. X>. TV XJ T IS,
iMlvnTRB sap u.iavrsrvraaanr
llVVASA&OOra^^ GlGARi'
ClwHiug «>k] Bmoking ToWoeo, 
. tiXRFFd AXl) PirFdi,
.Ve- n, IlV'f Ereood Nt.. Mtw «uUui 
MAVSVILLF.. KY.





M«. A ft sr Wwi pssft Afsai. 
CINCINNATI.
Wantel Agents!
r.w our %»«lfal dR4 ntnkfn; Nwvtdfjp
THE PIOTOSXAlf 
L family BEQISTER.
■WIU soil st Slgli: ia sireosl rvefy f.rully 
CiHubfare •" snursU mw and stscast .F.iul-
- — - - • \ll5m, wllb a soojpb-ls Fsni-
Mannsibsft ft C".




O Msrkn au.l I.iiiiiisb.us. yrdur.teum H.s 
U.untr>- t..liciu,.l. Pips.*., dasirinc wurk, by 




"i tell the moft piofmliir >c#ri avr h.fort 
inlroibiee.d to Ac yli.’iee.'i','*. paUi*.
^ TKmiT fOSfUfi|\]lflX. 
CHIC A.O O.
.lift PAST, PSE»t.VT ASft FrTiaX..
' 'fOB OUIUIX, raocuBss akd 
.. fiSSL’L-n> CM' TUE UtUU V 
CTIIC.IGO COMPLA. 
GUATIO.V.
j ITIlk (.a|^- t^nes.Ja^lsaU. said 
'er\ MsUktotoaerrs sad Ueielia-Us wbu, aru
suerts.rfCtois.SO. Urtads «f its M.intripul 
Afsjfv.snd iJy lirusifirv* uf lbs World.
Th-«lali.He.ortlic b'iev l*s|«rtiilrni, with 
Sd..csipli,w uftksWesidrelul WsUr \V..rka 
pserriptfc.i^r Iks Iks. oner, pay ini; and buUir
Hw River euimias up ilrsnm. Ths numb-r 
lunliut. auil Buds s< u|s'»'k>lt the Orsia
■rMds. lbs r«bs Tnsds sssd Osmussrea.
Prom peisvnal nl—rtatlsni by
OBOsioiB w.’o:**To:tT,
lllreecrsBe PisUe)
JoMff Bddv CLrepa IVetose, 
J-AMftIMje VT. SSUUB.XE 
Hdlltr of Otleofo Trikaae.
: ftb»k.nfua^Bsa.lUBslreisftkpttoWfcto.-
svtMs red will ba warsky af Ua dnalduoss
'^ îes U STin CMi and Gilt. tMB. -TaU 
M>retbyiasll.nBves«lpl srprire. 
niwwmkaaawaly bs shutnsft fraa lbs 
Jtohti^tofru.n Ibsir rvnW; au.Witsed 
l^gsiWh H H b lol* nsrIosJrely by 





1 l.»J a he«p of troaWe U* eWi«»m,. tJIIV 
md b(>T il happened. ,^Sj^
;>.kin JooCT aaMdr pidlin/^- 
md I a Mo<d, m ikey »J)1» Svrth 
and ow 1 jp*v».
:jUb.f i’uU aad 1 weal In^vUi- r andj 
«i»«B ar« got to *1 loan J.«« il..'!
a. a .kiuocd bvi.«.—and «x other! .W.f l‘WI*«AAE
ITarkim.aod &on.oa.e.. C111 |l« I lUmnOITr
grown, and the achiad Biaater ard h.. : _____ ■ ■■7rr.,r.







SB £.«ST SCrOA'D ST^
£ir.S(.-W>^.S
Afisn^ _
.V«r Drug Store 
FUillBGSBrRIi W„ _ 
Itt HEHBY.P. LINDSAY,
PKAI.F.R tv
ILLE, KT. Tirngrafe Sedicines-
\imi BipoiiDiiS!!;Paiiis,§ife&DT&SinIs,
<lokio«a<. anJ enoogb litUo dckiot^ 
toaet npbalfa douD yoong fiilka io 
the £aa>!y lUncaa.
Will, himeby lha p>»t b^o to bile, 
and (be fan begoo. We all guloar 
ptacco Pendr, and pat fl ior on oar 
handsi to krep tbscaady I'lom atiekin', 
.ardwrpttehedtuiopulli/.







1» R 1 T .t S
iia ifc.- - _
<«i ertkccomtrr. }><»<»•
<1 mod ei»eiiiw«J» *Ui-t
. _ . ... . (whet. AH work sunaaeoi I»*aairit.e«lo«ir
■ - Jajto jjfe. . . .  ^ i fa— f .
daao. - BtEKlWtVEB * WIL<M>K.
TTAVIX* AaStXlATKU UfEyEaTESr'
rowers- goods.
X- thr Laeg.^ Ao ■Wiel iairti a/, It IllTF. OU.T A. UFhVR.tXED
CASaiAC^ BV'.-nrrs t x«HnF.iBUi:A ' gan^ mXSLK LXD TCl-SETS.
11 KEsrrerr'i-LT iNn»Ks
i'l ia>^ Fiansioi-lo-g. r«J t'lrouBii;
,r«uajt. ihat I UTKjii.t frvmnA a
NewStock
l.<C-aa<iBlbeaUx>Iii .̂ inJ •«!ins aBtcka- 
amli. mil and iaaiai.w*a ><->ra brf..fa l«r- 
* i»c a* mr j-twk are mad m;
' t Arfo^i-t. .V«<fWU, 
.Uc-liriucA. do-.
wj:.. B.t>.iiaBU <
tituf. r-ierf Tt 
•■X Ec^/-x. /V.
Oonl Oil Ac X^iAmpM.
..f all kle>l«. ia.-Ijdtne Vo..rr Jt Crp.t>.‘t t 





I'ara Iba •■•r« paiaa






t’tnvMnNr m T«t*rv msertx,
ra maMar b
iib-KKJtux.mr.fi 







tu aW^tb'.aila-i a«)- JaarBab m a■^ m BBmNwrialiaa Ibrpain- iBfl, latmi-tra.
Ont^ BB lAO 9UL?SIB-He 6U-I 
SAS or ISAP-HoKo vnajsa or srm. and
mimir fmbariM PeduMW ai ■ 
Bailth-dsttiicTiag Oeb^ tMd ia attar <
TTa»a TWparemniwm- j t'oU Chi
Tra.-rarSo .nJ clmr » crr.uU il «ill,*k«h«*' 
Bad aoil lha lrn-4 fahna~parrai-a/ FAFC.
CLEAN aa<l EFFICIENT—dfaaiiaaBiem* 





Ucra|.d «M expacts to trot in I 
AHtble bsmws one of these dsse. She | Wi 
«wde a csnJy gc-je for me.
Tb.-o we got t-i tlin>*in candy balU
intn use asoih^ajuir. sad a citiinin*
Voa UBS side M fbe>*nse to tnlber,f 
-r.; ittloBtintotlks'kiicbko, '





CbVB M thmr rkrabitis;,
BAZAAR, UaBIlIlt! atHDWBtl
.Safrtf LaBi|» as-: s b WfnIauB Ha- i 
Bla.f>L«hart-. Laia IBr-alcaeratr.ethia flarr. I It raaUrBa a»d nrmai 
, IfimiiBc iirai. Impart, a
rTveda-iit ilut ! eaa {xraatHtactioB la | i».xi femi«m Itendrult - ___ _ . -
and pnm. I i m: to iLr braJ, aWA« ibb Halt !r*m» (aUins
B. —a^.a,r«-.,r 1 Sf «««. tC tn . peel -
! prataatindr Wt. yaemtOa Ba
»1K Aoar (TuUa. TW aer'’'*'-'* 
,t>r KiLlar !••«(>» 






aal.aU laH . 







lhruw'4 sesol^ |>^eo«k }dib one of 
mi ice.
1 node s bnlge to ran s/U-r hert Rod
I pl.n.jr'Caipatiina.OaKaaUnta.
iiooked nrownd, nd ihsr *«• the
gable end of at trim oew twtebesoj UAyst'iLUl sr.
slickin'to the pise b*D*rb. I tvtatiy___________________________________
bUiKceoY. wn »ro
GEORGE COX & SON.
bCiLtn* IR







Aattar? ' - ■ . ^ ’ 1 -----------------------
.-••s,"soya Em. “tome Sitsi fnom^ ' i«»ifca
I”” e ; Frnlta andcSired Goods.
Sska rir»arork..Ti.rm W>ud sot down '
otewnddio-. ---------------------------- - ---------:
■ooml ' Waj, 3.). ^ X.
loMrs^tbo bib' pt flew old Jocic’b, 
ClMtmAi toc^, ood yew oaght W
. ■'■^... . ..
I coi lor fan Ontber now jumped 
•Ukod and rMer fences, nad nisshed
TICC
E,
ivrarcTR ASi> iiARrr^ '̂scs or
11 VVAS.4 4^50mTJ  IGABS
(%ew^ end Smoking Tobneco, 
SSEFFN ASO rtrzs,
Jo. Ik Wru Setiuj St^ Mate SuKon.
............ MAYSVJU.E. KY.
down brash like » ninswsy hvriksn I «rOi#m prsmpily lllcd, and 
tiU 1 gil home, sad wept to bod sod
•uid there twu J»sc 1 j B. SZWafZX,
£f old Joflcs' barti >prM dowp next • ' «« —
Winter. ahd'T tni*sr^ed’Writ, sod ] O. TZ iuflrfroldie
sirbody peers sa ■ wiuess agin me, 
ril best bis dom'd bed! Them's 
mysentimeets. ~ ' '
.«s>9wr0llr, M».
Taiwan ;;Ta4ec rv.«i : 
pea T*td. I>irci.eha fn ti Tii 
«i-ia. Sialtil>:'. all B.dllf
SVisJ..* .‘-.ajea ft. m K-e- Pt
TpwcIX Sa(.k>m. Tal-te tm CkAWsta.BS; 





Bs 36 Eaat Sacaiid abaet. | 
»lByBC-illo, iSy. I 
GEI)m&AI!ESlMXWlTCHE8,l
TirC^iyKiTiWanJ TrcBc'aWrlJ' ea-**: "
gelM (ieid ud mtrd lencli?. ,
JET GOODS; FUESCf! A .A51Y;K1C.VN i
CI-OCKS^a 1
SilTer. *8aT«rsplated Ware,
IrOSF..tTT.\niETT. A tear La ^ s~-A I 
srSFM.TACl.ESa.-i KYKliLA.sSluS, . 
UcIuJib; ibe eHebratid
Perfected Spectacles, j
FurimpnaalBX wmk ant d-rertiTFSap.. 
atniitadM *a«t La akicli S-aatarla. c
¥HOMAS DICKSON,
—»EALEB IN —
naural ll• .̂t AS A DKEAB). 
TBK HAIR !T lsT*d BEST 
IN THE MARKtT 
mt U aStlTU. F*i
•aaan f Hmg j aUS. .1 fc« da-t* kB ariga.S jM^aai
\'^5/£5S‘“roS^-S
V,..„^!ad aaL.1-., aSllU. - aakk a-lla-aa; -.
I BlttlTIlEBSi GW
m.
ka FKM TE6 
t. ka-i. TkaG-^u- 
outlir. hibJf ax|irai^T
_____the arlS-ta t-l.ma m
•k T»»r DnaesG* Ke Nsluraa 







DgNti'irun: Uh-h WiHMl-lnen 
•f FWkh mi Weight—CUwi 




Um a-a-Wiaa iMat maaiiblaB-M»: »• aakA. a. nRal 
w.lB.rt-a^mlba«-lr aatyp.i aide IBa la-
K'w/'i'v"*




p thw biwt MRata-
HARPEB’S^agazimk
.. .. — ..y.fk. *Y-a.
62.r;itr:
B— .
.Gml M <ui; .-a. 
(a aniljr«rln r’wIiT
Pianos! Pianos! Pianos!! 
3FL- -A-ltoeirt, 
.J/tifftrUef Sfjf. I
.1 m,'./-. at fr~o fU 1.. 
C.«-iil,ll jWr-. Sra-OBJ 





I Corner M'^ia rt*J 'fl'ifler
< Ftrmimiei^rg, Mg.
!ttake fle-vserr in ANNoryr-
! f i;, “ .itei ."rn™
;<tr-k oftbr Ulo trm arUa-kmn* Uendrak 
I aa-l elllo.irllBua tka ka-ine** at the ■■LI





And rarratkiRg )a-auining to a Mat
Hard*atei»laUi.kl.arK. .Va Vr».a a 
rrra a—l>-rala and 1 reatieetCiana ad 
neiinB-nm >>( tbr liUnil |ei 
fuFT caiesdad to IB« lata Srm 
TlhiU.VS
I Flreiingd'ore FiU»raWtk 
K. IliueiTT. -
: U. a. CuLLira. E. I.. FRit. n.
I KENTTrCKY
‘iii.. __________ ___ __ _
XEIt-l-tS CASK.
W. J. ROU Ja C'O.
Cvr- Varkrt 4 2rd Strarta, Eaat Kde.




.WWalaa. I^OTlSaKa at I liBa. R
a h» ■■■<■■ It,Si!”
$10,0001
FRESH ARRlVALi'^Sr^i^-----1 PREMIUMS.





- laewewb^k tells in af sn insect seen 
jtStb lbenacrowo .̂ bfwbU-h twaety 
seren miHions woet-1 only (qwil s mile 
Insects of rnriona kinds may be seen 
Is Ike enr.EH of a grain id saiid.
JleuJJ U s torcit—ot benniiful trees, 
wWi the brancbeai, ienvea oml fruit. 
Ruitdrflii-* are tally fvsilhii-;J.' 
lUirs &ru huUww tub<'<.
Thoaurlseo ofonrbodied il- ..irerod 
wilt, tenifs like s 6^>; n single grain ot 
mnd weald roeer one bnadred and fifty 
Oftheweutlet. and yets scaU 
a See hundred pore*. n>poogU iheno
BOOTS* SHOESI
5sa. »J * « AVaW Pmrl Ntrae*. 
CINCINNATI,
Oet-ta-Ca
'■« i FWIMiMILkl r,„ rwiiTfB TRinf
"inMR. SASH. * BlimFACTORY, fill « “IHllB IfllDl
•..a.tar.aairi'ava.i:




JUCRATUH BLACKSaiTU .SHOP 
FLBMISaSRURr.. KY.. 
TAR KOW~FBEr^rRkD”TO IKI ALL
lkiBA*.fr-i»ltlDea*l marwaik lr.>ag<.na. 
|ikm« al law praam, i ba>}« Uut the




Conur of Fourth ft Flnip Street*
JBAVSVlLt.ih KE.
BOOK MENCY!
TBAVBil.VDK AltKAEUUENTR BT 
.1 wlabli I i-M fiiraiab any Muw-are wmk 
narrawe|nniAaptheper»jHratiosRireesl|mMutied in the I'nlfal Ktai-a. vba4i m ii''i 
iUeU like rntm ibraogh a aUr*. ; i ‘.j! ‘.iJL*!. u li o w«iOT I ou b  ia
Ibe miles make fire hnadrod steps a 
■ceomL
Kacli it rep of stagnant water conlains 
il world of animated beings, swimming 
with aimnehllUrtyAU whales in lU 
St-a.
Kaeh li-irfbaenewloi»yofiBse*Ugra- 
Etr.g on lo, Kke e««i in a-meadow.
< thing that acither mnn 
■ or woniar. narer gets ocer. For - all 
r to tin





. tliat a^li is hei
sareonr-'Hinl of being born in Ken 
tacky. Tlisr nerrr getorer iti it slii-kt 
ti sueks la and slays there. A mlbti- 
ter in Uiwiaaippi was once bolding hi* 
aadieni-e vpell bimnd oror (bo plan oi 
Bederaptiofi. sad whoa be decUred 
wiib Btcnioran emphaiia, ‘ 1 tell yoe 
my belore.1 rnen'di. yen must be born 
again f=—«n old Kcatuckisn in the 
crowd laddcnly started from a dc- 
tighifal an'ioae. end swig out, ‘’WonT 
dq^t—not uiiieis I can t-e born in Ken'
ric<,. J au at ppr -1M *;< 
larihBf-niralKi; r>liiaLle aorka wbk.-b • 
MHd by wbarfiptBH. ubIt .-
(JraelW i/wYarg. Cyrhpftim end J?i 
(iewtry -f rpoiwamiry.
Br Koatar Mi-CuT.
.BiUnU of ErrasMtaMwib 
Ur IbHABBT IfrGr.
AWaU Naunic wark* puLludaii.
Tie UmeirilL-eJ Karet ar Xotval UMarf
Bt Xxr. J. C. TTeoe, M. A, r I> 8, 
Orrrfesd Tlfoiiyl .Iter, 
BtJ.W.Kbbi.
oad
, Pftr Fp/Aira IlfiU/e,
Br Bar. U.txri klAarn D. t>. 
jUo agent far Fa-Dy DiUfi of alt Unit 
“tV'clelFra IlluKratad VaabriJgad DiatLli' 




OFKI KR Y DESCRIFTIOS. 





aS,mOcW<Aa6Ul<.«~l !=•'' •' ■L' l/.«a.»lkakPrtcm
GEO. L. P.AtMER AgciH.
Oei 57J5* FleRritigBtanrg. Ry.
ei'aiBi a%ill for In 
4hrm la> y-u at lha puLliabera pAres wklKMit 
' rao.1.1 •■ - - -
EvBry inaa ought to lire lo be 
old. A purely eMnral death presop- 
posesnlong life preco<ling it. with* 
grsdosi dst.’iy of She lacuUUs, racnul 
and eorpoiwsl. Old ngc is uataral; 
death thaUotMswithnU il taannaius) 
era* tbongB it be « death bj diaesa* 
and not by rioleww. If lI.U pr*iiion 
^ corrK-t, it must be mkoHted that 
eumpanlUely few dYUksliuMii family 






bocauso they ayeto- 
Uliy igeorant or nuerly carcieBt n 
Uf taws of bodily bealtb; eUi«n by 
tailBleirace^ndisaipMiuDaBd '
■ly ektP  j
WM. S. donss ft BBO.,
Wagon Mannfacturers,
tValar iatrawt. FlacaraK.kupg, Ky.
r> ESFRTtTl LX Y anm-iw* G, lb* ptiUk 
1\ that Ibay arr miw prri’BPa'I t<i du aaj 
-■ -a Uuir liii. at Uu- .lH.Ftau ne- 
Carti. OYaya. Yrbiell.arri>«>l>:d of work111.1 Was’in,. i 
aralFanu>i<g ln.pl. 
>C cTer) <la

















.. ..t .\,-n .l»:t 4 
..IT FKFRtl'li.*’ ..P wb.Fk Si.=■ 
UrrrrM b~I ATMih. 1-a.a.ltB 6Bl«ra. »!.: 
I.4.I r.lura ..r bH I. TE.T TBWCS.'.S 
imll.Ai:>.
S. I..I l.’p » ■ l-rs-.m'H FlPfy af
TbrfUdBBRtl nrrll/ bfiirrr,
tVIlk -UP PnI.^. t'lPi-nlap. sb4
I^REMllUkC PABiPEEX
10- r> m tc -PO .oJ-.-c.l-aa ka*Maa. a v-i- 
■ ,B im.di.tr.bi.lBM> Bfmr IHm.iwm.




AnJ'-arpy'•IhPPatf! lain nup Hn*.>rW—m :
________________________ :whk-h nau^f a.rh-.|.B.. they «s hr Wghl |
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